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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPA
ÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y sancionado la si
guiente
L E 'Y
Artículo I.° Se aprueba el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, firmado en Madrid el 9 de diciembre
de 1932, a los, efectos de su ratificación por España y en
trada en vigor.
Artículo 2.t) Se aprueban el Reglamento general de Ra
diocomunicaciones con su Protocolo final y el Reglamen
to adicional de las Radiocomunicaciones firmado en Ma
drid el 9 de diciembre de 1932, así como el Reglamento
telegráfico con su Protocolo final y el Reglamento telefó
nico que Oerot,i ,firrnados Madrid el ro de diciembre
de 1931
Artículo 3.' Se aprueba la adhesión de España por la
Zona españo)a del Protectorado de Marruecos y de las
Colonias españolas al Convenio Internacional de Teleco
municaciones firmado en Madrid el 9 de diciembre de
1932 y el Reglamento telegráfico con su Protocolo final
anejo firmado en Madrid el io de diciembre de 1932.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cum
plimiento de esta Ley, así como a todos los tribunales yAutoridades que la hagan cumplir.
Madrid, a veintidós de junio de mil novecientos treinta
y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
EL Ministro de Estado,
J. JOSE ROCHA GARCIA.
CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS TELECO
MUNICACIONES CONCERTADO ENTRE LOS GO
BIERNOS DE LOS PAISES QUE SE ENUMERAN
A CONTINUACION
Unión del Africa del Sur ; Alemania; República Ar
gentina; Federación Australiana; Austria; Bélgica; Boliyia; Brasil; Canadá; República de Colombia; Chile; Chi
na; Estado de la Ciudad del Vaticano ; Colonias france
sas, protectorados y territorios bajo mandato francés; Co
lonias portuguesas ; Confederación Suiza; Congo belga;Costa Rica; Cuba; Curaçao y Surinam; Cirenaica; Dina
marca; Ciudad libre de Dantzig; República Dominicana;
Egipto ; República de El Salvador ; Ecuador ; Eritrea; Es
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landa del Norte ; Grecia ; Guatemala ; República de Hon
duras; Hungría ; Islas italianas del Egeo ; Indias británi
cas ; Indias neerlandesas; Estado libre de Irlanda ; Islan
dia ; Italia ; Japón, Chosen, Taiwan, Karaiuto ; Territorio
en arrendamiento del Kwantung V las Islas de los Mares
del Sur bajo mandato japonés ; Letonia ; Liberia ; Litua
nia ; Luxemburgo ; Marruecos ; Méjico ; -Nicaragua ; .No
ruega ; Nueva Zelanda ; República de Panamá ; Paises Ba..-
jos ; Perú ; Persia ; Polonia ; Portugal ; Rumania ; Somalia
italiana; Suecia ; Siria y Líbano ; Checoesloaquia ; Tri
politania ; Túnez ; Turquía ; Unión de las Repúblicas So
viéticas Socialistas ; Uruguay ‘, 'Venezuela ; Yugoeslavia.
Los abajo firmantes, Plenipotenciarios de los Gobier
nos arriba enumerados, reunidos en conferencia-. en Ma
drid, de común acuerdo y a reserva de ratificación, han
concertado el Convenio. siguiente:
• CAPITULO PRIMERO
ORGANIZACIóN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN
Artículo I.°
Constitución de la Unión.
§ 1. Los países partes en el presente Convenio, forman
la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que.
reemplaza a la Unión telegrárica, v que se rige por 'las dls..
posiciones siguientes.
§ 2. Los términos empleados en el presente Convenio
están definidos en el anexo a este documento.
Artículo 2.°
en cualquier momento. Esta adhesión debe prestarse a uno,
por lo menos, de los Reglamentos anejos a reserva de la
aplicación del § 2. del artículo 2.° arriba inserto.
§ 2. El acta de adhesión de un Gobierno será deposi
tada en los archivos del Gobierno que ha dado acogida a
la conferencia de plenipotenciarios que han concertado el
presente Convenio. El Gobierno que ha recibido en depó
sito el acta de adhesión, da conocimiento de ella por vía
diplomática a todos los otros Gobiernos contratantes.
§ 3. La adhesión implica de pleno derecho todas las
obligaciones y todas las ventajas estipuladas en el presente
I Convenio ; además trae consigo las obligaciones y venta
jas estipuladas únicamente por los Reglamentos que los
Gobiernos adheridos. se comprometen a aplicar.
Reglamentos.
§ 1. Las disposiciones del presente Convenio están com
pletadas por los Reglamentos, a saber :
El Reglamento telegráfico.
El Reglamento telefónico.
Los Reglamentos de las Radiocomunicaciones (Regla
mento general y Reglamento adicional).
que no ligan sino a los Gobiernos contratantes que
se han
comprometido a aplicarlos y solamente respecto de los Go
biernos que han aceptado el mismo compromiso.
§ 2. Unicamente los signatarios del Convenio o
los
adheridos a esta acta son admitidos a firmar los Regla
mentos o a adherirse a ellos. La firma de uno, por lo me
nos, de los Reglamentos es obligatoria para los signatari,)s
del Convenio. Igualmente, la adhesión a uno, por lo me
nos, de los Reglamentos es obligatoria para los adheridos
al Convenio. Sin embargo, el Reglamento adicional de las
Radiocomunicaciones no puede ser objeto de la firma O
de la adhesión sin que la firma o adhesión hayan sido da
das al Reglamento general de las Radiocomunicaciones.
§ 3. Las prescripciones del presente Convenio
no obli
gan a los Gobiernos contratantes sino para
los servicios




Adhesión de los Gobiernos al Convenio.
§ 1. El Gobierno de un país en cuyó
nombre no ha
sido firmado el presente Convenio puede adherirse
a él
Artículo 4.°
Adhesión de los Gobiernos a los Reglamentos.
El Gobierno de un país signatario o adherido al presen
te Convenio puede adherirse en cualquier momento al Re
glamento o a los Reglamentos a los cuales no se ha obli
gado teniendo en cuenta las disposiciones del § 2' del ar
tículo 2.° Esta adhesión se notifica a la Oficina de la Unión,
la cual da conocimiento de ella a los demás Gobiernos in.
teresados.
Artículo 5.°
Adhesión al Convenio y a los Reglamentos de las Colo
nias, Protectora/dos, lerritoriós .de Ultramar o territorios
bajo soberanía,,autoridad o mandato de los Gobiernos con
tratantes.
§ 1. Todo Gobierno contratante puede declarar, en el
momento de su firma, de su ratificación o de su adhesión,
o después, qué- su aceptación del presente Convenio es vá
lida para el conjunto, o un gru.po u una sola de sus colo
nias, protectorados, territorios de Ultramar o territorios
bajo soberanía, autoridad o mandato.
§ 2. El conjunto o un grupo o una sola de estas colo
nias, proteCtórz-Was, territorios de Ultramar o territorios
bajo soberanía, autoridad o mandato puede, respectivamen
te, ser objeto, en toda época, de una adhesión distinta.
§ 3. El p'resente Convenio no se aplica a las Colonias,
protectorados, territorios de Ultramar o territorios bajó
soberanía, autoridad o mandato de un Gobierno contra
tante, a menos de una declaración a este efecto hecha en
virtud del §i del presente artículo o de una adhesión dis
tinta hecha en virtud del § 2 arriba inserto.
§ 4. Las declaraciones de adhesión hechas en virtud de
los §§ 1 y 2 del presente artículo, serán comunicadas por
la vía diplomática al Gobierno del país en cuyo territorio
se haya celebrado la conferencia de plenipotenciarios en
la cual el presente Convenio ha sido concertado, y una
copia de ellas será transimitida por este Gobierno a cada
uno de los otros Gobiernos contratantes.
§ 5. Las disposiciones de los §§i y 3 del presente ar
tículo se aplican también a la aceptación de uno o varios
Reglamentos, y a la adhesión a uno o varios Reglamen
tos, teniendo en cuenta las prescripciones del § 2 del ar
tícu--10 2.° Esta aceptación o esta adhesión se notificarán
de conformidad con las disposiciones del artículo 4.
°




a las colonias, protectorados, territorios de
Ultraniar o territorios bajo soberanía, autoridad o mandato
que figuran en el preámbulo del presente Convenio.






§ 1. El presente Convenio deberá ser ratificado por los
Gobiernos signatarios y las ratificaciones de él serán de
positadas, por vía diplomática, en el más breve plazo po
sible, en los archivos del Gobierno del país que ha acoepdo
la conferencia de plenipotenciarios que ha concertado' el
presente Convenio, quien notificará a los otros Gobiernos
signatarios y adheridos, por vía diplomática, las ratificacic
nes a medida de su recepción.
§ 2. En el caso en que uno o varios de los Gobiernos
signatarios no ratificasen el Convenio, éste no será 'menos
válido para los Gobiernos »que lo hubieren ratificado.
Artículo 7.°
Aprobación. de los Re,glamentos.
§ 1. Los Gobiernos deben pronunciarse en el más bre
ve plazo posible sobre la aprobación de los Reglamentos
concertados en conferencia. Esta aprobación se notifica a
la Oficina de la Unión, quien la hará saber a los miem
bros de la Unión.
§ 2. En el caso en que uno o varios de los Gobiernos
interesados no notificasen esta aprobación, las nuevas dis
posiciones reglamentarias no serán menos válidas para los
Gobiernos que las hubieren aprobado.
Artículo 8.°1
Derogación de los Convenios y de los Reglamentos antc.
riores al Presente Convenio.
El presente Convenio y los Reglamentos anexos derogan
y reemplazan en las relaciones entre los. Gobiernos con
tratantes. los Convenios telegráficos internacionales de Pa
rís (1865), de Viena (1868), de Roma (1872) y de San
Petersburgo (r875) y los Reglamentos anexos, así como
los Convenios radiotelegráficos internacionales de Berlin
(1906), de Londres (1912) y de Whshington (1927) y los
Reglamentos anexos..
Artículo 9Y
Ejecución del Convenio y de los Reglamentos.
§ 1. Los Gobiernos contratantes se comprometen a apli
car las disposiciones del presente Convenio y de los. Regla
mentos aceptados por ellos en todas las Oficinas y en to
das las estaciones de telecomunicación establecidas o ex
plotadas por ellos y que están abiertas al servicio interna
cional de la correspondencia pública, al servicio de la ra
diodifusión o a los servicios especiales regulados por los
Reglamentos.
§ 2. Se comprometen, además, a tomar las medidas
necesarias para imponer la observancia de las disposicio
nes del presente Convenio y de los Reglamentos que acep
tan a las explotaciones privadas reconocidas por ellos y
a las otras explotaciones debidamente autorizadas para el
establecimiento y para la explotación de las telecomunica




Denuncia del Convenio por los Gobiernos.
§ I. Cada Gobierno contratante tiene- el derecho de de
nunciar el presente Convenio por notificación dirigida por
la vía diplomática al Gobierno del país en el cual ha te
nido lugar la conferencia de plenipotenciarios que ha con
certado el presente Convenio y anunciada después por es
tos Gobiernos igualmente por vía diplomática, a todos los
otros Gobiernos contratantes.
§ 2. Esta denuncia produce su efecto a la expiración
del plazo de un año, a partir del día de la recepcion de su
notificación por el Gobierno del país donde ha tenido lu
gar la última conferencia de plenipotenciarios. Este efecto
no se refiere más que al autor de la denuncia ; para los
otros Gobiernos contratantes, el Convenio seguirá en vigor.
Artículo u.
Denuncia de los keglamentos por los Gobiernos.
§ i. Cada Gobierno tiene el derecho de poner fin al
compromiso que ha adquirido de ejecutar un Reglamento,
notificando su decisión a la Oficina de la Unión, la cual
da conocimiento de ella a los otros Gobiernos interesados.
Esta notificación surtirá efecto a la expiración del plazo
de un año, a partir del día de su recepción por la Oficina
de la Unión. Este efecto no se refiere más que al autor
de la denuncia ; para los otros Gobiernos, el Reglamento•
a que se refiere queda en vigor.
2. Las disposiciones del § i del presente artículo no
suprimen la obligación que los Gobiernos contratantes
tienen de ejecutar por lo menos uno • de los Reglamentos,
señalada por el articulo 2.° del presente Convenio, habida
cuenta de la reserva mencionada en el § 2 de dicho artículo.
Artículo 12.
Denuncia del Con'zienio y de los Reglamentos por las Co
lonias, Protectorados, Territorios de Ultramar o Territo
rios bajo soberanía, autoridad o mandato de los Gobiernos
contratantes.
§ 1. La aplicación del presente Convenio a un territo
ri, hecha en virtud de las prescripciones del § 1 o del § 2'
del artículo 5.°, puede terminar en cualquier época.
§ 2. Las declaraciones de denuncia previstas en el § -
del presente artículo son notificadas y anunciadas en las
condiciones que se fijan en el § í del artículo ro; produ
cen su efecto según las disposiciones del § 2 del mismo
artículo.
§ 3. La aplicación de uno o de varios Reglamentos a
un territorio hecha en virtud de las disposiciones del § 5
del artículo puede terminar en cualquier época.
§ 4. Las declaraciones de denuncia previstas en el § 3
del presente artículo son notificadas y anunciadas según
las prescripciones del § i del artículo i i y producen su
efecto en las condiciones fijadas en dicho párrafo.
Artículo 13.
Arreglos particulares.
Los Gobiernos contratantes se reservan, para sí mismos,
para las explotaciones privadas reconocidas por ellos y
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para otras explotaciones debidamente autorizadas a este
efecto, la facultad de concertar arreglos particulares sobre
los puntos del servicio que no interesen a la generalidad
de los Gobiernos. Sin embargo, estos arreglos no deberán
rebasar los límites del Convenio y de los Reglamentos
anexos, por lo que concierne a las perturbaciones que su
•ejecuci¿n pueda producir en los servicios de otros países.
Artículo 14.
Relaciones con Estados no contratantes.
1§1. Cada uno de los Gobiernos contratantes se reserva,
para sí y para las explotaciones privadas reconocidas por
él, la facultad de fijar las condiciones en las cuales admite
las telecomunicaciones cambiadas con un país que no se
ha adherido al presente Convenio o al Reglamento en el
cual están comprendidas las disposiciones relativas a estas
telecomunicaciones.
§ 2. Si una telecomunicación originaria de un país no•
adherido es aceptada por un país adherido, debe ser trans
mitida, y, en tanto que utilice las vías de un país adherido
al Convenio y a los Reglamentos respectivos, le son apli
cables las disposiciones obligatorias del Convenio y de los
Reglamentos en cuestión, así como las tarifas normales.
.\rtículo 15.
Arbitraje.
1. En caso de desacuerdo entre dos o Varios Go
biernos contratantes relativo a la ejecución del presente
Convenio, o de los Reglamentos previstos en el artículo 2.",
la desavenencia, si .no se resuelve por _vía diplomática, se
someterán a un juicio arbitral a petición de uno cualquiera
de los Gobiernos en desacuerdo.
§ 2. Si las partes en desacuerdo no se entienden para
hacer uso de un procedimiento ya establecido por Tratados
concluidos entre sí para el arreglo de los conflictos inter-.
nacionales previsto en el § 7 del presente artículo, .se
procederá a la designación de los árbitros conio sigue:
§ 3. (í) Las partes deciden, de mutuo acuerdo, si
el
arbitraje debe ser confiado a personas, a Gobiernos o 4
administraciones ; en defecto de acuerdo se recurre a los
Gobiernos.
(2) En el caso en que el arbitraje deba ser cGnfiado
a
personas, los árbitros no deben ser de la nacignItlillad
de
ninguna de las partes interesadas en la desavenencia.
(3) En el caso en que el arbitraje deba ser confiado
a Gobiernos o administraciones, aquéllos o é,';tas deben.
:ser _escogidos entre las partes adheridas al acuerdo (ya
aplicación ha provocado la desavenencia.
§ 4. La parte que solicita el arbitraje es cw.s;.le:ada
como parte demandante. Designa un árbitro y lo
notifica
a la parte adversa. La parte demandada debe
entonces
nombrar un segundo árbitro) en un plazo de dos meses, a
partir de la recepción de la notificación de la
demandante.
§ 5. Si se trata de más de dos partes, cada grupo
de
demandantes , o de demandadas procede al nombramiento
de un árbitro, observando el procedimiento indicado en
el § 4.
§ 6. Los dos árbitros así nombrados se entienden
para designar un-tercer árbitro que, si los árbitros
son per
sonas y no Gobiernos o administraciones, no sea de la
na
cionalidad de ninguno cíe ellos hi de ninguna de las par
., _
tes. Si los árbitros no se entienden para la elección del
tercero, cada árbitro propone un tercero desinteresado en
la desavenencia. En seguida se sortea entre los terceros
árbitros propuestos. Este sorteo se efectúa por la Oficina
de la Unión.
§ 7. Por último, las partes en desacuerdo tienen la fa
cultad de hacer juzgar su desavenencia por un solo ár
bitro. En este caso, o bien las partes se entienden sobre la
elección del árbitro, o bien éste es designado conforme al
método indicado en el § 6.
§ 8. Los árbitros deciden libremente el procedimiento
que se ha de seguir.
§ 9. Cada parte sufraga los gastos que le ocasione la
tramitación de la desavenencia. Los gastos de arbitraje
se reparten por igual entre las partes interesadas.
Artículo 16.
Como consultivos internacionales.
§ 1. Con objeto de estudiar cuestiones relativas a los
servicios de las telecomunicaciones, pueden ser instituidos
Comités consultivos.
§ 2. El número, la composición, las atribuciones y el
funcionamiento de estos Comités están definidos en los Re
glamentus anexos al presente Convenio.
Artículo 17.
Oficina de la Unión.
§ 1. Uta Oficina central, denominada Oficina de
la
Unión internacional de las telecomunicaciones, funciona
en las condiciones fijadas a continuación :
§ 2. (I) Además de los trabajos 'y operaciones pre
vistas por diversos artículos del Convenio y de los Regla
mentos, la Oficina de la Unión está encargada:
a) De los trabajos preparatorios de las conferencias
y de los trabajos consecutivos a estas conferencias,
en las
cuales está representada con voz consultiva.
b) De asegurar, dé acuerdo con la administración or
ganizadora interesada, la Secretaría de la conferencia de
la Unión, e igualmente, cuando ha sido solicitado o cuan
do. los Reglamentos anexos al presente Convenio así lo dis
ponen, la Secretaría de las reuniones de los Comités ins
tituidos por la Unión o colocados bajo su égida.
gene
ral se manifieste entre dos conferencias. ,
(2) Publica periódicamente, con la ayuda de los docu
mentos puestos a su disposición y con los informes que
puede recoger, un periódico de in formación y documen
tación concerniente a las telecomunicaciones.
(3) Debe, además, estar en todo tiempo a la disposi
ción de los Gobiernos contratantes para facilitarles, sobre
las cuestiones que interesen a las telecomunicaciones in
ternacionales, los dictámenes e informes que pudieren ne
cesitar y que la Oficina de la Unión esté en mejores con
diciones que estos Gobiernos para poseer o procurarse.
(4) Redactar, acerca 'de su gestión, una memoria anual
que se comunica a todos los miembros de la Unión. La
cuenta de la gestión se somete al examen y apreciación
*de las conferencias, de plenipotenciarios o administrati
vas, previstas en el artículo 18 del presente Convenio.
§ 3. (i) Los gastos comunes de la Oficina de la Unión
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no deben exceder, por un ario, de las sumas fijadas en los
Reglamentos anexos al presente Convenio. Estos gastos
comunes no comprenden:
a) Los gastos referentes a los trabajos de las Confe
rencias de plenipotenciarios o administrativas.
b) Los gastos referentes a los trabajos de los Comités
regularmente creados.
(2') Los gastos referentesi a las Conferencias de ple
nipotenciarios y administrativas son sufragados por todos
los Gobiernos que en ellas tomen parte proporcionalmente
a la contribución que paguen para el funcionamiento de
la Oficina de la Unión, conforme a las disposiciones del
apartado (3) siguiente.
Los gastos referentes a las reuniones de los comités re
gularmente creados son sufragados de conformidad con
las disposiciones de los Reglamentos anexos al presente
Convenio.
(3) Los ingresos y los gastos de la Oficina de la Unión
deben ser objeto de dos cuentas distintas, una para los
servicios telegráfico y telefónico y la otra para el servi
cio radioeléctrico. Los gastos referentes a cada una de
estas dos divisiones son sufragados por los Gobiernos ad
heridos á los Reglamentos correpondientes. Para el re
parto de estos gastos, los Gobiernos adheridos se dividen
en seis clases, contribuyendo cada uno en la proporción
de cierto número de unidades, a saber :
Primera clase, 25 unidades.
Segunda clase, 20 unidades.
Tercera clase, 15 unidades.
Cuarta clase, To unidades.
quinta clase, cinco unidades.
Sexta clase, tres unidades.
(4) Cada Gobierno dará a conocer a la Oficina de la
Unión, ya directamente, va por conducto de su Adminis
tración. en qué clase debe ser incluido su país. Esta cla
sificación se comunica a los miembros de la Unión.
(5) Las sumas adelantadas por el Gobierno que con
trola la Oficina de la Unión deben ser reembolsadas por
los Gobiernos deudores, dentro (lel más breve plazo, v
más tardar, a la expiración del cuarto mes que sigue al
mes durante el cual la cuenta ha sido enviada. Pasado este
plazo, las sumas debidas producen intereses, en provecho
del Gobierno acreedor, a razón de seis por ciento (6 por
loo) al ario, a contar del día de la expiración del plazo
arriba mencionado.
4. La Oficina de la Unión está colocada baja la alta
vigilancia del Gobierno de la Confederación Suiza, que
reula su organización, controla sus finanzas, hace los ade




Conferencias de Plenipotenciarios y conferencias admi
nistrativas.
§ 1. Las prescripciones del presente Convenio son re
visables por Conferencias de Plenipotenciarios de los Go
biernos contratantes.
§ 2. Se procede a la revisión del Convenio cuando así
ha sido decidido por una precedente Conferencia de Ple
nipotenciarios, o cuando veinte Gobiernos contratantes, por
lo menos, han manifestado este deseo al Gobierno del país
donde la Oficina de la Unión tiepe su sede.
§ 3. Las prescripciones de los Reglamentos anexos
al presente Convenio son revisables por Conferencias ad
ministrativas de delegados de. los Gobiernos contratantes
que han aprobado los Reglamentos sometidos a revisión,
fijando cada Conferencia por sí misma el lugar y la época
(le la reunión siguiente.
§ 4. Cada Conferencia administrativa puede permitir
la participación, a título consultivo, de las eiplotaciones
privadas reconocidas por los Gobiernos contratantes res
pectivos.
Artículo 19.
Cambio de la fecha de una Conferencia.
§ 1. La época fijada para la reunión de una Conferen
cia, ya Plenipotenciaria, ya administrativa, puede ser ade
lantada o retrasada si la demanda se hace por diez de los
Gobiernos contratantes, por lo menos, al Gobierno del país
donde la Oficina de la Unión tiene su sede, y si esta pro
posición recibe el corisentimiento de la mayoría de los Go
biernos contratantes que han hecho llegar su opinión en
el plazo fijado.
§ 2. La Conferencia entonces tiene lugar en el país
primitivamente desig-nado, si el Gobierno de este país con
siente en ello. 'En caso contrario se procede a una consulta
de los Gobiernos contratantes, a cargo del Gobierno del
País donde la Oficina de la Unión tiene su sede.
Artículo 20.
Reglamento interior de las Conferencias.
§ 1. Antes de toda otra deliberación, cada Conferen
cia establece un Reglamento interior, que contiene las re
glas según las cuales se organizan y conducen los debates
y los trabajos.
§ 2. A este 'efecto, la Conferencia toma como base el
Reglamento interior de la Conferencia precedente, que mo
difica si lo estima útil.
Artículo 21.
Lengua.
§ 1. La lengua empleada para la redacción de las actas
de las Conferencias y 1:ara todás los documentos de la
Unión, es el francés.
§ 2. (I) En los debates de las Conferencias se admi
ten las lenguas francesa e inglesa.
(2) Los discursos pronunciados en francés son inme
diatamente traducidos al inglés, y recíprocamente, por tra
ductores oficiales de la Oficina de la Unión.
(3) Además pueden ser utilizadas otras lenguas en los
debates de las Conferencias, a condición de que los Dele
gados que las empleen provean ellos mismos a la traduc
ciem de sus discursos en francé-s o en inglés
(4) Igualmente estos Delegados pueden, si lo desean
, hacer traducir a su propia lengua los discursos pronuncia
!dos en francjs o en inglés.
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CAPITULO III
DISPOSICIONES DE ORDEN GENERAL
Artículo 22.
La teleconiunicación, servicio público.
Los Gobiernos contratantes reconocen al público el de
recho de corresponder por medio del servicio internacio
.
nal de la correspondencia pública. El servicio, las tasas, las
garantías, serán las mismas para todos los expedidores,
sin prioridad ni preferencia alguna no previstas por el
Convenio o los Reglamentos anexos.
Artículo 23.
Responsabilidad.
Los Gobiernos contratantes declaran no aceptar ningu
na responsabilidad respecto a los usuarios del servicio in
ternacional de telecomunicación.
Artículo 24.
Secreto 'de las telecomunicaciones.
§ 1. Los Gobiernos contratantes se comprometen a to
mar todas las medidas posibles, compatibles con el siste
ma de telecomunicación empleado, a fin de asegurar el se
creto de las correspondencias internacionales.
§ 2. Sin. embargo, los Gobiernos contratantes se re
servan el derecho de comunicar las correspondencias in
ternacionales a las Autoridades competentes, para asegu
rar la aplicación de su legislación interior o la ejecución
de los Convenios internacionales en los cuales son parte los
Gobiernos interesados.
Artículo 7-5.
Constitución, explotación y salvaguardia de las instalacio
nes v de las vías de telecomunicación.
§ 1. Los Gobiernos contratantes establecen, de acuerdo
con los otros Gobiernos contratantes interesados y en las
mejores condiciones técnicas, las vías e instalaciones nece
sarias para asegurar el cambio rápido e ininterrumpido de
las telecomunicaciones del servicio internacional.
§ 2. En lo posible, estas vías e instalaciones deben ser
explotadas por los mejores métodos y procedimientos que
la .práctica del servicio haya hecho conocer, conservadas
en constante estado de utilización y mantenidas al nivel
de los progresos científicos y técnicos.
§ 3. Los Gobiernos contratantes aseguran la salvaguar
dia de estas vías e instalaciones en los límites de su acción
respectiva.
•
§ 4. C,a4a Gobierno contratante establece y conserva
a su costa—a menos de tu acuerdo particular que fije
otras condiciones—las secciones de los conductores inter
nacionales com! rendidos en los límites del territorio de su
vais. ,
§ 5. En los paises donde ciertos servicios de teleco
municación están asegurados por e \plotaciones privadas
rec'onocidas por los Gobiernos, los compromisos antes ci
tados son admitidos por las explotaciones privadas.
Artículo 26.
Detención de telecomunicaciones.
j 1. Los Gobiernos contratantes se reservan el dere
cho de detener la transmisión de todo telegrama o radio
telegrama privado que parezca peligroso para la seguri
dad del Estado o contrario a las leyes del país, al orden
público o a las buenas costumbres, a condición de adver
tir inmediatamente a la oficina de origen de la detención de
t dicha comunicación o de una parte cualquiera de ella, sal
vo en el caso en que la emisión del aviso pueda parecer pl
ligrosa para la seguridad del Estado.
Los Gobiernos contratantes se reservan también
el derecho de cortar toda comunicación telefónica privada
que pueda parecer peligrosa para la seguridad del Estado





Cada Gobierno contratante se reserva el derecho de sus
pender el servicio de las telecomunicaciones internaciona
cionales por un tiempo indeterminado, si lo juzga necesa
rio, ya de una manera general, ya solamente para ciertas
relaciones y o para ciertas naturalezas de corresponden
cia, a condición de avisarlo inmediatamente a cada uno
de los otros Gobiernos contratantes por intermedio de la
Oficina de la Unión.
Artículo 28.
4
Forma de perseguir las contravenciones.
Los Gobiernos contratantes se comprometen a informar
se mutuamente acerca de las infracciones de las disposi
ciones del presente Convenio y de lbs Reglamentos que




Las disposiciones relativas a las tarifas de las teleco
municaciones y los diversos casos en los cuales éstas se
benefician de la franquicia se fijan en los Reglamentos
anexos al presente Convenio.
Artículo 30
Prioridad de transmisión de los telegramas y radiotelegra
mas del Estado.
En la transmisión, los telegramas y los radiotelegramas
de Estado gozan de prioridad sobre los otros telegramas y
radiotelegramas, salvo en el caso en que el expedidor de
clare renunciar a este derecho de 1)rioridad.
Artículo 31.
Lenguaje secreto.
§ i. Los telegramas y ,los radintelegramas de Estado,
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así como como los telegramas y los radiotelegramas de
servicio, pueden ser redactados en lenguaje secreto en to
das las relaciones.
§ . Los telegramas y los radiotelegramas privados
pueden emitirse en lenguaje secreto entre todos los países,
a excepción de los que hubieren notificado previamente,
por conducto de la Oficina de la Unión, que no admiten este
lenguaje para dichas clases de correspondencia.
§ 3. Los Gobiernos contratantes que no admitan los
. telegramas y los radiotelegramas privados en lenguaje se
creto originarios de su propio territorio o con destino al
mismo, deben dejarlos circular en tránsito, salvo el caso de
suspensión de servicio definido en el artículo 27.
Artículo 32.
Unidad monetaria.
La unidad monetaria empleada en la composición de las
tarifas. de los telegramas internacionales y en el estableci
miento de las cuentas internacionales es el franco-oro de





Los Gobiernos contratantes se deben recíprocamente
cuenta de las tarifas percibidas por sus servicios respectivos.
CAPITULO TV
DISPOSICIONES ESPECIALES A LAS RADIOCOMUNICACIONES
Artículo 34.
Intercomunicaciones.
r. Las estaciones que aseguran las radiocomunicacio
nes en el servicio móvil están obligadas, dentro de su em
:Aeo normal, a cambiar recíprocamente las radiocomuni
caciones sin distinción del sisférha radioeléctrico que utilicen.
§ 2. Sin embargo, a fin de no dificultar los progresos
científicos, las disposiciones del párrafo precedente no im
piden el empleo de un sistema radioeléctrico incapaz de
comunicar con otros sistemas, con tal que esta incapacidad
sea debida a la naturaleza específica de este sistema y que
no sea efecto de dispositivos adoptados únicamente con
ol- jeto de impedir la intercomunicación.
Artículo 35.
Perturbaciones
1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su ob
jeto, deben, en lo posible, estar establecidas y explotadas
de manera que no perturben las comunicaciones o servi
cios radioeléctricos, ya de los otros Gobiernos contratan
tes, va de las explotaciones privadas reconocidas por es
tos Gobiernos contratantes y de las otras explotaciones de
bidamrnte autorizadas que efectúen un servicio de radio
comunicación.
2. Cada uno de los Gobiernos contratantes que no
explote por sí mismo Vos medios de radiocomunicación se
compromete a exigir de las explotaciones privadas recono
1
cidas por él v de las otras explotaciones debidamente auto
rizadas a este efecto la observancia de la prescripción del
§ r anterior.
Artículo 36.
Llamadas y men.faies de socorro.
Las estaciones que participan en el servicio móvil están
obligadas a aceptar con prioridad absoluta las llamadas y
mensajes de socorro, cualquiera que sea la procedencia,
a responder igualmente a estos mensajes y a darles inme
diatamente el curso correspondiente.
Artículo 37.
Señales' de socorro falsas .o engañosas. Uso irregular de
los indicativos de llamada.
Los Gobiernos contratantes se comprometen a tomar
las medidas convenientes para reprimir la transmisión o po
ner en circulación señales de socorro o llamadas de soco
rro falsas o engañosas, y él liso, por tina estación, de seña




No obstante las disposiciones del § it del artículo 34,
una estación puede ser destinada a un servicio internado-.
nal restringido de telecomunicación determinado por el ob
jeto de esta telecomunicación o por otras circunstancias
independientes del sistema empreado.
Artículo 39.
Instalaciones de los servicios de defensa nacional.
§ 1. Los Gobiernos contratantes conservan su entera
libertad con relación a las instalaciones radioeléctricas no,
1:revistas en el artículo 9.° y, especialmente, a las estacio
nes militares de las fuerzas terrestres, marítimas o aéreas.
§ 2. ( t) Sin embargo, estas instalaciones y estaciones_
deben, en lo posible, observar las disposiciones reglamen
tarias relativas a los socorros que deban prestarse en caso
de peligro y a las medidas a tomar para impedir la per
turbación. También deben, en lo posible, observar las dis
posiciones reglamentarias en lo que concierne a los tipos
de ondas y las frecuencias utilizable, según el género de
servicio que dichas estaciones aseguren.
(2) Además, cuando estas instalaciones y estaciones ha
gan un cambio de correspondencia pública o participan
en los servicios .especiales regidos por los Reglamentos
anexos al presente Convenio, deben conformarse, en ge








Convenio entrará en vigor el " de, enero
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han
firmado el Convenio en un ejemplar que quedará deposi
tado en los archivos del Gobierno de España, v del cual se
remitirá una copia a cada Gobierno.
Hecho en Madrid el 9 de diciembre de 1932.
Unión del Africa del Sur, Xlemania, República Argen
tina, Federación australiana, Austria, Bélgica, Bolivia,
Brasil, Canadá, República de Colombia, Chile, China, Es
tado de la Ciudad del Vaticano, Colonias francesas, Pro
tectorados y Territorrios bajo mando francés, Colonias
portuguesas, Confederación suiza, Gongo be19.-,a, Costa
Rica, Cuba, Curaçao y Surinam, Cirenaica, Dinamarca,
Ciudad libre de Dantzig, República Dominicana, Egipto,
Rerública de El Salvador, Ecuador, Eritrea,,España, Es
tados Unidos de América, Imperio de Etiopía, Finlandia,
Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nor
te, Grecia, Guatemala, República de Honduras, Hungría,
Islas italianas del Egeo, Indias británicas, Indias neerlan
desas. Estado libre de Irlanda, Islandia, Italia. Japón, Cho
sen, Taiwan, Karafuto, Territorio en arrendamiento del
Kwantung y las Islas de los Mares del Sur bajo mandato
japonés. Letonia, Liberia. Lituania, Luxemburgo, Marrue
cos, Méjico, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Repú
blica de Panamá. Países Bajos. Perú, Persia. Polonia,
Portugal. Rumania, Somalia italiana, Suecia, Siria y Li
l-ano. Checoeslovaquia , Tripolitania . Túnez, Turquía,
Unien de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, Uruguay,
Venezuela, Yugoeslavia.
ANEXO
(Véase artículo T § 2.)
Definírión de Tos te.rminos empleados en el Convenio
Internacional de las Telecomunicaciones.
Telecomusnicación: Toda comunicación telegráfica o te
lefónica de signos, señales, escritos, imágenes y de soni
dos de toda naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas o
procedimientos de señalamiento eléctricos o visuales (semá
foros).
Radiocomunicación: Toda comunicación hecha por me
dio de ondas hertzianas.
Radiotelegrama: Telegrama procedente de lo destinado a
una estación m(Svil transmitido, en todo o parte de su re
Por las vías de radiocomunicación del servicio
rruSvil.
Telegramas y radiotelegramas de Estado: Los emanan :
PI De un Tefe de Estado.
Dt un Ministro miembro de un Gobierno.
c) De un Tefe de Colonia, Protectorado, Territorio de
Ultramar o Territorio bajo soberanía, autoridad o man
dattl de los Gobiernos contratantes.
(1) De los Comandantes en Tefe de
res terrestres, navales o aéreas.
el' De los Agentes diplomáticoL;
Gol)iernos contratantes.
_f) Del Secretario general de la Sociedad de las Nacio
nes. así como las contestaciones a estas correspondencias.
Telegramas y radiotelegrames de servicio: Los que ema
nan de administraciones de telecomunicación de los Go
biernos contratantes o de toda explotación privada recono
cida Por uno de los Gobiernos y relativos a las telecomu
nicaciones internacionales o a asuntos de interés público
determinados de acuerdo por dichas administraciones.
las fuerzas milita
consulares de lo!.
Telegramas radiotelegramas privados: Los telegramas
y los radiotelegramas que no sean telegramas o radiotele
gramas de servicio o de Estado.
Correspondencia pública: Toda telecomunicación que
las Oficinas y estaciones, por el hecho de estar a disposi
ción del público, debe aceptar para su transmisión.
Explotación Privada: Todo particular o toda Compañía
o Corporación que no sea una Institución o una Agencia
gubernativa, reconocida por el Gobierno interesado y que
explota instalaciones de telecomunicación con objeto de
efectuar el cambio de la correspondencia pública.
Administración: Una administración gubernativa.
Servicio público: Un servicio para uso del público en
general.
Servicio internacional: Un servicio de telecomunicación
entre oficinas o estaciones que dependen de países dife
rentes o entre estaciones del servicio móvil, salvo si éstas
son de la misma nacionalidad y se encuentran dentro de
los límites del país al cual pertenecen. Un servicio de tele
,
comunicación interior o nacional, que pueda causar per
turbaciónes a otros servicios m'ás allá de los límites del
país en el cual se efectúa, será considerado corno servicio
internacional desde el punto de vista de las perturbaciones.
Servicio restringido: Un servicio que no puede ser uti
lizado sino por personas determinadas o con fines parti
culares.
Serzlicio m-óvil.—Un servicio de radiocomunicación eje
cutado entre estaciones móviles y estaciones terrestres o
por estaciones móviles comunicando entre sí, con exclu
sión de los servicios especiales.





Esizemo. Sr.: Este Ministerio se ha servido disponer que
el comandante de Infantería de Marina D. Basilio Fuen
'es Serna cese en el des-tino que desemreñaba en esta Sub
secretaría y pase a la situación de disponible forzoso,
arattado A), con residencia en Albatera (Alicante). v per
ribiendo sus haberes Dor la Habilitación General de la
Base naval principal de Cartagena.





Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
San Fernando (Cádiz) al auxiliar 2.° del C. A. S. T. A.
(embarcaciones menores) D. Juan Domínguez Cardoso,
actualmente destinado en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal de La Carraca, debiendo percibir sus haberes du
rante el disfrute de la misma por la Habilitación a que
■•■■■■■••■•■•
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pertenece en la actualidad, como asimismo se aprueba el
anticipo que de ella fu é concedido por el Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cádiz.







Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Orden ministe
rial de 20 del actual (D. O. núm. 147), que modifica la
plantilla del Cuerpo General de la Armada, este Ministe
rio ha dispuesto cese como comandante de quilla del cru
cero Baleares el capitán de navío D. Nirenancio Pérez Zo
rrilla, encargándose de dicho destino el de igual empleo,
comandante de quilla del crucero Canarias, D. Hermene
gildo Franco y Salgado Araújo.
Madrid, 29 de junio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgade.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos,
Concede a los auxiliares primero y segundo 6l Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y 2N:1-chivos D. Emilio Morgado
Antón y D. Manuel García Padrón, permuta de los des
tinos de auxiliar _segundo y auxiliar primero que, respec
tivamente, desempeñan en el Consejo de Jefes de Servi
cios y en el Negociado 3." le la Primera Sección del Es
tado Mayor de la Armada, con arreglo a lo preceptuaclo
en el artículo 4.° del vigente Reglamento de destinos, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden ministerial
circular de 13 de agosto de 1932 (I). 0. núm. 193).
2 de julio de 1934.







• Academias y Escuelas.
tgiLaaff
Circular.—Exano. Sr.: Vista la instancia del Viceal
mirante Presidente de la Institución Benéfica para Huér
fanos de la Armada solicitanlo ventajas para los referi
dos huérfanos, en analogía con las concedidas en otros Mi
nisterios, informada por la Sección de Personal y por la
Asesoría General, este Ministerio, se ha servido disponer,
de acuerdo con el Consejo de Jefes de los Servicios, lo
siguiente:
En las convocatorias para ingreso en los Cuerpos Auxi
liares de la Armada podrán considerarse las plazas que se
*anuncien ampliadas en un 50 por loo para los huérfanos
e hijos de marino de guerra incluidas las de gracia que se
obtengan fuera de número. No se cubrirán con los hijos
si antes quedan ,ocupadas por los hu6rfanos.
Se conceden iguales beneficios y en igual forma, pero
sólo en un 25 por 100 en las convocatorias para observa
dores y calculadores del Observatorio.
El personal que ingresare con estos beneficios se esca
lafonaría según las notas obtenidas.
Señores...
•••■••■•••••••••••• •■•■•••■• o
2 de julio de 1934.
ROCHA.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta por la Inspección General de
Pesca de los brillantes servicios y celo con que desempeña
el mando de la trainera guardapescas F. 2, el patrón guar
dapesca de segunda .D. Agustín Barbazán Rodríguez, este
Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la Subsecre
taría de la Marina civil, se complace en hacer saber a di
cho patrón el agrado con que ve su conducta.
Lo que se publica para general conocimiento y satisfac
ción del interesado, en cuyo expediente personal deberáhacerse constar esta mención.—Madrid, 29 iürli0 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
DISPOSICIONES
Relación de destinos .a proveer en los Servicios Téc nico-Industriales de 'Artillería, con arreglo al vigente deleglamento de destinos, y como ampliación a la relación de vacantes del presede mes.
DESTINOS
4
Primer Vocal de la Junta Facultativa
de Artillería y Jefe del Polígono de
Torregorda.
CAUSA POR LA CUAL QUEDACATEGORIA VACANTE
'Teniente coronel... Por enfermo... .
• • • • • •
PERSONAL QUE
DESEMPEÑA
D. José Fernández de la Vega
y I,ombán.
Atadrid 2 de julio de 1934. El General Jefe de los Servicios Técnico-indust ria les 1 e A rt illería, Prom./m-0 1/0 1z.
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SECCION DE MAQUINAS
Relación del personal del Cuerpo de Maquinistas de la Ar macla (2.a Seccián), al que se dejó sin curso papeleta











CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no llevar el año en el destino.
• • •• ••• D. José Anaya Maestre... ... •• • ••• ••• •••
• • ••• ••• D. Juan Baamonde López... ••• •• • •• ••• ••• ••• Por llegar fuera de plazo.
• •
•• ••• D. José Romero Trujillo... ••• ••• • • • ••• ••• ••• Por cumplido de condiciones.
• • •
•
•• • D. José Coloma . • ••• • •• ••• ••• • •• ••• Por cumplido de condiciones.
••
• • •• ••• D. Juan Marín Sán(,hez... ... ••• •• • ••• ••• ••• Por cumplido de condiciones.
••• ••• ••• D. Inocencio Losada Manteca... ••• ••• ••• ••• Por estar disfrutando licencia.
••• ••• ••• D Santiago Valieras Rivas... ... ••• ••• • •• ••• Por estar disfrutando licencia.
••• ••• •••
I). José García Ilarregui... ••• ••• ••• • •• ••• Por llegar fuera de plazo.
Madrid. 25 de junio de 1934. El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. I., Abraliain Alonso.
O
SECCION DE SANIDAD
R-elación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la Armada al que se dejó sin curso papeleta de petición





CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
...t I). Benito Dopico Ferreiro... .. Por no haberse recibido
en fecha oportuna
dicha papeleta (art. 7.° del vigente Regla
mento).
Madrid. 27 de junio de 1934.—El General Médico Jefe de
RECTIFICACIONES
SECCION DE PERSONAL
Padecido error en la relación de destinos conferidos a
personal del Cuerpo de Auxiliares Navales, inserta en el
DIARIO OFICIAL número 151, se rectifica en el sentido si
guiente:
Donde dice:
Brigadas de Instrucción del Arsenal de Cartagena,
Ofi
cial segundo D.. Manuel García-López, voluntario.
Debe decir :
Brigadas de Instrucción del Arsenal de La Carraca,
Ofi
cial segundo D. Manuel García-López, voluntario.
Madrid, 3 de julio de 1934.—E1 Contralmirante Jefe
de la Sección, Francisco Márquez.
los Servicios sanitarios de la Armada, Luis necia.
Padecido error en la relación de destinos a proveer en
el presente mes en el Cuerpo de Auxiliares Navales, in
serta en el -DIARIO OFKIL número 152, se rectifica por lo
que al destino de auxiliar anunciado para
el transporte
Almirante Lobo se refiere, en el sentido de que debe ser
de auxiliar primero y no de segundo, como en la misma
se indica.
Madrid, 3 de julio de 1934.—E1 Contralmirante Jefe
de la Sección, Francisco Márquez.
.•1•■C>•■•••••••••••.'
Padecido error material en la relación de destinos del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos, publicada
en el DIARIO OFICIAL, número 151, página 930, se enten
derá que el artículo 17 que se consigna en los destinos
de
buques debe ser el artículo 19.
Madrid, 3 de julio de 1934.—E1 Tefe del Negociado,
José Iglesias.




(Ley aprobando el Convenio internacional de Telecomunicación.) (Véanse "Gacetas" del 28
de junio y 13 de julio y "Diario Oficial" número 154, de 4 de julio, ambos del presente ario.)
en
Reglamentos anexos a dicha Ley
REGLAMENTO TELEGRAFICO
Anexo al Convenio
Internacional de las Telecomunicaciones.
CAPITULO PRIMERO
Repercusión
la explotación de las radiocomunicaciones.
ARTÍCULO
Aplicación del Reglamento telegráfico
a las radiocomunicaciones.
En tanto que el presente Reglamento no disponga otra
cosa, las prescripciones aplicables a las comunicaciones




Constitución de la red.
1. Las oficinas entre las cuales el cambio de telegra
mas es continuo o muy activo están, en lo posible, enlaza
das por vías de comunicación directas, establecidas en nú
mero suficiente para satisfacer todas las necesidades del
servicio. Estas vías deben, adetbás, presentar las garantías
mecánicas, eléctricas y técnicas suficientes, teniendo en
cuenta, en lo posible, los dictámenes del Comité consulti
vo internacional telegráfico (C. C. I. T.)
§ 2. Si en la totalidad del recorrido, o solamente en
ciertas secciones, -existen disponibles cables interurbanos,
éstos son, en lo posible, igualmente utilizables para el es
tablecimiento de vías de conmnicación telegráfica interna
cionales. A este efecto, las A dministraci unes interesadas
se ponen de acuerdo sobre el modo de proceder. En lo
que concierne a los detalles técnicos, dan la pauta, en lo
i posible, las recomendaciones comunes 'del Comité Consul
tivo Internacional Telegráfico (C .C. I. T.) y del Comité
1 Consultivo Internacional Telefónico (C. C. I. F.)ARTÍCULO 3.°
Utilización de las vías de comunicación.
§ 1. La explotación de las vías de comunicación in
ternacional es objeto de un acuerdo entre las Administra
ciones interesadas.
§ 2. Las transmisiones por las vías de comunicación
internacionales no se efectúan, por regla general, más que
Por las oficinas cabeza (le línea. Cada una de las Admi
nistraciones, en lo que la concierne, adopta disposiciones
para que, en cada vía de comunicación internacional im
portante, una o varias oficinas del recorrido puedan reem
plazar a la oficina designada como punto extremo, cuando
el trabajo directo entre las dos oficinas cabeza de línea
llegue a ser imposible.
§ 3.° En caso de avería o de no utilización, las vías de
comunicación internacionales pueden ,en las secciones na
cionales, separarse, en todo o en parte, de su empleo normal, a condición de que las Administraciones interesadaslas repongan en este empleo en cuanto la avería haya cesado o la petición de ello haya sido hecha.
ARTÍCULO 4.0
Conservación de las vías de comunicación.
§ t. Las Administraciones adoptan, para cada una delas vías de comunicación internacionales, las disposiciones
que permiten 'sacar el mejor partido.
§ 2 (1) Las oficinas cabeza de línea de los hilos in
ternacionales de gran tráfico miden el estado eléctrico
(aislamiento, resistencia, etc.) de estos hilos cada vez queI() juzgan conveniente. Se ponen de acuerdo sobre el día
v la hora de éstas mediciones, se comunican los resultados
y hacen que lo antes posible se proceda a la eliminaciónde los defectos comprobados.
(2) Cuando para el establecimiento de las vías de co
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municación telegráficas internacionales de gran tráfico se
utilizan cables interurbanos se procede a las mediciones
conforme a las disposiciones especiales del Reglamento
telefónico.
§ 3. En caso de avería de las vías de comunicación
internacionales, las oficinas interesadas se comunican mu
tuamente los resultados de sus investigaciones, con el fin
de determinar el sitio y la naturaleza de la interrupción ;
las Administraciones interesadas se obligan a reparar o a
reemplazar, en la medida de lo posible y en el más breve
plazo, la sección defectuosa.
CAPITULO III
Naturaleza y extensión del servicio
de las oficinas.
ARTÍCULO 5.°
Apertura, duración :y clausura del servicio.—Hara legal.
§ 1. Cada Administración fija fas horas durante las
cuales las oficinas deben estar abiertas al público.
§ 2. Las oficinas importantes, que funcionan direc
tamente entre sí, permanecen abiertas, en lo posible, día
y noche, sin interrupción.
§ 3. En las oficinas de servicio permanente, la clausu
ra de las sesiones diarias de trabajo se da a una hora es- 1
tablecida de acuerdo entre las, oficinas corresponsales.
§ 4. Las oficinas cuyo servicio no es permanente no
pueden clausurarse antes de haber transmitido todos sus
telegramas internacionales a una .oficina cuyo servicio es
más prolongado, y antes de haber recibido de la oficina
corresponsal los telegramas internacionales que están pen
dientes de transmisión en el momento de la clausura.
§ 5. Entre dos oficinas de países diferentes que co
munican directamente, la clausura se pide por la que ha
de cerrar a la que queda abierta y se da por ésta. Cuando
las dos oficinas en relación se cierran al mismo tiempo, la
clausura se pide por la que pertenece al país cuya capital
tiene la posición más oriental y se da por la otra oficina.
§ 6. A excepción de los países que tienen dos o
'más
zonas horarias, se adopta la misma hora para todas las
oficinas del mismo país. La hora legal o las horas legales
adoptadas por una Administración se notifican a las de
más por medio de la Oficina de la Unión.
" i ;
E Oficina abierta solamente durante la estancia del
Jefe del Estado o de la Corte ;
B Oficina ábierta solamente durante la temporada de
barios.
H Oficina abierta solamente durante la temporada de
invierno.
* Oficina cerrada temporalmente.
(2) Las notaciones que preceden pueden combinarse
ARTÍCULO O.°
Notaciones que indican la naturaleza y extensión del ser
vicio de las oficinas.
(I) Las notaciones siguientes se adoptan para indicar
la naturaleza del servicio y las horas de apertura de las
oficinas :
N Oficina de servicio permanente (día y noche) ;
R Estación terrestre (de radiocomunicación);
S Oficina semafórica ;
K Oficina que admite a la partida telegramas de cual
quier categoría y que no acepta a la llegada
más que los
dirigidos a la "lista de Telégrafos" ("télégraphe
res
tant") o para distribuirlos en el recinto de uña estación
férrea;
VK Oficina que admite a la partida telegramas de
cualquier categoría o solamente los de los viajeros
o del
personal residente en la estación férrea, y que
no acepta
ningún telegrama a la llegada;
ntre sí.
(3) Las notaciones B y H se completan, en lo posible,
con la indicación de las fechas de apertura y de cierre de
las oficinas temporales de que se trata.
CAPITULO IV
Disposiciones generales
relativas a la correspondencia.
ARTÍCULO 74'




do a ello por la
pectivamente.
o el destinatario de un telegrama privado
demostrar su identidad cuando es invita
oficina de origen o por la de destino, res
CAPITULO V
Redacción y depósito de los telegramas.
ARTÍCULO 8.°
Lenguaje claro y lenguaje secreto.—Aceptación de estos
lenguajes.
§ 1. El texto de los telegramas puede redactarse en
lenguaje claro o en lenguaje secreto ; en este último se
distinguen el lenguaje convenido y el lenguaje cifrado.
Cada uno de estos lenguajes puede emplearse solo o con
juntamente con los otros en un mismo telegrama.
§ 2. Todas las Administraciones aceptan, en todas
sus relaciones, los telegramas en lenguaje claro. Las Ad
ministraciones pueden no admitir ni a la partida ni a la
llegada los. telegramas privados redactados total o parcial
mente en lenguaje secreto, pero deben dejarlos circular
en tránsito, salvo en el caso de suspensión definido en el
artículo 27 del Convenio.
ARTÍCULO 9.°
Lenguaje claro.
§ Lenguaje claro es el que ofrece un sentido com
prensible en una o varias de las lenguas autorizadas para
la correspondencia telegráfica internacional, teniendo cada
palabra y cada expresión el significado que normalmente
se les atribuye en la lengua a la cual pertenecen.
§5 2. Se entiende por telegramas de lenguaje claro
aquellos cuyo texto está enteramente redactado en lengua
je claro. Sin embargo, no cambia el carácter de un tele
grama de lenguaje claro la presencia:
De números escritos, ya en letras, ya en cifras, que no
tienen significación alguna secreta;
De direcciones convenidas ;
De marcas de comercio ;
De cotizaciones de Bolsa;
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De letras que representan signos del Código internacio
nal de seriales, empleadas en los telegramas semafóricos
y en los radiotelegramas ;
De expresiones abreviadas de empleo corriente en la
correspondencia usual o comercial, como fob, cif, cat, stip
o cualquier otta análoga, cuya apreciación pertenece al país
que expide el telegrama ;
De una palabra o de un número de control colocado al
principio del texto en los telegramas de Banca y análogos.
§ 3. Cada Administración designa, entre las lenguas
empleadas en el territorio del país al tual pertenece, aque
llás cuyo empleo autoriza en la correspondencia telegráfi
ca internacional en lenguaje^ claro. El uso del latín y del
esperanto está igualmente autorizado.
ARTÍCULO 10.
Lenguaje convenido.
§ 1. Lenguaje convenido es el que se compone, ya de
palabras artificiales, ya de palabras reales, que no tienen
el significado que normalmente se les atribuye en la len
gua a la cual pertenecen y que, por esta razón, no forman
frases comprensibles en una o varias de las lenguas auto
rizadas para la correspondencia telegráfica en lenguaje
claro; ya, en fin, de una mezcla de palabras reales así de
finidas y de palabras artificiales.
§ 2. (I) Se entiende por telegramas de lenguaje con
venido aquellos cuyo texto contiene palabras pertenecien
tes a este lenguaje.
(2) Las palabras convenidas, ya sean reales o artifi
ciales, no deben contener más de cinco letras pueden
construirse libremente. Estas palabras no pueden conte
ner la letra acentuada é.
§ 3. El empleado que acepta un telegrama de lengua
je convenido escribe en la minuta la mención de servicio
"CDE", que se transmite al principio del preámbulo del
telegrama hasta su destino.
§ 4. Los telegramas CDE se tasan a los 6/10 de la
tarifa plena si se trata del régimen extraeuropeo, y a los
7/10 de la plena tarifa si se trata del régimen europeo.
§ 5. (1) Los telegramas cuyo texto contiene pala
bras en lenguaje convenido y palabras en lenguaje claro,
o cifras y grupos de cifras, 'e consideran, para la tasa
ción, como pertenecientes al lenguaje convenido. Sine bargo:
a) El número de las cifras o de los grupos de cifras
no debe exceder de la mitad del número de palabras ta
sadas del texto y de la firma ;
b) Para la tasación no se consideran como telegramas
convenidos los telegramas de banca y los análogos redac
tados en lenguaje claro que contienen una palabra o un
número de control colocado al principio del texto (ar
tículo 9.°, § 2).
(2) Los telegramas cuyo texto contiene palabras en
lenguaje convenido y grupos de cifras en número supe
rior a la mitad de palabras tasadas del texto y de la firma,
se consideran, para la tasación, como telegramas en len
guaje cifrado.
§ 6. El expedidor de un telegrama en lenguaje conve
nido o mixto convenido está obligado a presentar la cla
ve según la cual el texto o parte del texto del telegrama
ha sido redactado, si la oficina de origen o la Administra
ción de la cual esta oficina depende se lo pide.
ARTÍCULO II.
Le iiguaje cifrado.
§ 1. Lenguaje cifrado es el que está formado :
I.° De cifras árabes, de grupos o de series de cifras
árabes, de grupos o de series de cifras árabes que tienen
una significación secreta;
2.° De palabras, nombres, expresiones o reuniones de
letras, con exclusión de la letra é acentuada, que no lle
nan las condiciones del lenguaje claro (art. 9.°) o del len
guaje convenido (art. ió).
§ 2. La mezcla, en un mismo grupo, de cifras y de
letras que tienen una significación secreta no se admite.
§ 3. Los grupos mencionados en el artículo 9.°, §
se considera que no tienen una significación secreta.
ARTÍCULO 12.
Redacción de los telegramas. Caracteres que pueden
emplearse.
§ 1. La minuta del telegrama debe estar escrita legi
blemente en caracteres que tienen su equivalencia en la
siguiente tabla de signos telegráficos y que están en uso
en el país donde el telegrama ,se presenta.
§ 2. Estos caracteres son los siguientes:
Letras: A, B. C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
P, Q, R, S T, U, y, W, X, Y, Z, É.
Cifras: I, 29 39 49 59 69 79 8, 9, a
Signos de puntuación: Punto (.), coma (,), dos puntos
(:), interrogación (?), apóstrofo ('), guión (—).
Otros' signos de escritura: Paréntesis O, raya de frac
ción (/), subrayado ( 1.
§ 3. Toda llamada, interlineado, raspadura, supre
sión, debe salvarse por el expedidor o por su represen
tante.
§ 4. (1) Las cifras romanas se admiten como tales,
pero se transmiten en cifras árabes.
(2) Sin embargo, si el expedidor de un telegrama de
sea que el destinatario sepa que se trata de cifras roma
nas escribe la o las cifras árabes y antepone a esta o estas
cifras la palabra "romain".
§ 5. El signo de multiplicación (X) se admite, aun
que no tiene su equivalente en la tabla reglamentaria. La
letra X lo reemplaza en la transmisión, y se cuenta por
una palabra.
§ 6. (T) Las expresiones tales como 3oa, 30me, 30",
T.°, 2.°, , T' (minuto), 1" (segundo), etc., no pueden
reproducirse por los aparatos los expedidores deben sus
tituirlas por una equivalente que pueda ser telegrafiada,
sea, por ejemplo, para las expresiones antes citadas: 30
exponente a (o 30a), trigésimo, treintena, primero, segun
do, B en rombo, I minuto, T segundo, etc.
(2) Sin embargo, si las expresíbnes 30a, 30b, etc., 30
bis, 30 ter, etc., 30 I, 30 TT, etc., 301, 302, etc., que indi
can el número de habitación, figuran en una dirección, el
emplead() tasador separa el número de su exponente o de
las letras o cifras que le acompañan por una raya de frac
ción. La misma regla se aplica en la transmisión de los
números de habitación, tales como 3o A, 30 B, etc. Las
expresiones consideradas serán, por consiguiente, trans
mitidas bajo esta forma: 30/A, 30/B, etc., 30/bis, 30/ter,
etcétera, 30/1, 30/2, etc., 30/1, 30/2, etc., 30/A, 30/13,
etcétera.
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ARTÍCULO 13.
Orden de colocación de las diversas partes de un telegrama
Las diversas partes que un telegrama puede contener
deben redactarse en -el orden siguiente: 1.° Las indica
ciones de servicio tasadas ; 2.° La dirección ; 3.° El tex
to; 4.° La firma.
ARTÍCULO 14.
Redacción de las indiccwioncs de servicio tasadas.
§ 1. Indicaciones de servicio tasadas fórmulas pa
ra su transmisión :-
Urgente, D.
Parcialmente urgente, PU.
Respuesta pagada x, RPx.
Cotejo, TC.
Acuse de recibo telegráfico (telegrama con), PC.




Lista de correos, GP.
Lista de correos certificado, GPR.
Correo avión, PAV.








Comunicar a todas las direcciones, CTA.
X días, Jx.
Telegrama de Prensa, Presse.
Telegrama diferido, LC.
Telegrama semafórico, SEM.
Carta-telegrama del régimen europeo, ELT.
Carta-telegrama del régimen extraeuropeo, NLT.
según la relación DLT.
Telegrama para entregar en impreso de lujo, LX.
Telegrama de felicitación, X1-.T.
Telegrama para transmitir obligatoriamente por telé
fono, TF...
Telegrama reexpedido por orden del destinatario, Réex
pédié de ...
Telegrama meteorológico de tarifa reducida, OBS.
ST al cual se da la respuesta por carta ordinaria, Lettre.
ST al cual se da la respuesta por carta certificada, Let
tre RCM.
Retransmisión de un radiotelegrama por las estaciones
de a bordo, RM.
§ 2. (1). Toda indicación de servicio tasada, previs
ta en el Reglamento, de la cual el expedidor desea hacer
uso, debe escribirse en la minuta inmediatamente antes
de la dirección.
(2) .En lo que concierne a los telegramas múltiples, el
expedidor debe escribir estas indicaciones antes de la di
rección de cada destinatario al cual pueden referirse. Sin
embargo, si se trata de un telegrama múltiple urgente,
de un telegrama múltiple parcialmente urgente, de un te
legrama múltiple de Prensa, de un telegrama múltiple di
ferido o de un telegrama múltiple cotejo, es suficiente
•
que las indicaciones correspondientes estén escritas una
sola vez y antes de la_ primera dirección.
§ 3. Las indicaciones de servicio tasadas pueden es
cribirse en una forma cualquiera, pero no se tasan ni
transmiten más que en la forma abreviada prevista en el
Reglamento. El empleado tasador tacha la indicación es
crita por el expedidor en forma distinta de la reglamen
taria abreviada y la sustituye por la abreviatura corres
pondiente, col9cada entre dos dobles rayas (ejemplo :
TC =).
ARTíCULO 15.
Redacción de la dirección.
§ 1. La dirección debe contener todas las indicacio
nes necesarias para asegurar la entrega del telegrama al
destinatario, sin indagaciones ni peticiones de informes.
§ 2. (1) Toda dirección, para ser admitida, debe con
tener, T)or lo menos, dos palabras, la primera que designa
al destinatario y la segunda que indica el nombre de la
oficina telegráfica de la localidad de destino.
(2) Cuando esta localidad no está servida por las vías
de comunicación internacionales, se aplican las disposicio
nes del artículo 62.
(3) La dirección, para las grandes ciudades, debe ha
cer mención de la calle y del número o, a falta de _estas
indicaciones, especificar la profesión del destinatario o dar
cualesquiera otros datos útiles.
(4) Aun para las pequefías localidades, la designación
del destinatario, en lo posible, debe estar acompañada de
una indicación complementaria capaz de guiar a la oficina
de llegada.
§ 3. En los telegramas destinados a China el empleo de
grupos de cuatro cifras se admite para designar el nom
bre y el domicilio del destinatario.
§ 4. Las indicaciones de la dirección deben escribirse
en la, lengua del país de destino o en francés; sin embargo,
las relativas al apellido, nombres, razón social y domici
lio se aceptan tal y como el expedidor las ha escrito.
§ 5. (I) La dirección puede estar formada por el
apellido del destinatario seguido de la palabra "téléphone"
y de la indicación de llamada de su teléfono. En este caso,
la dirección se redacta como sigue: "Pauli téléphone Passy
5074 Paris", y la transmisión telefónica del telegrama al
destinatario es facultativa.
(2) Si el expedidor desea que su telegrama se tele
fonee obligatoriamente al destinatario, escribe antes de la
dirección la indicación de servicio tasada 1= TF =, se
guida de la indicación de llamada del teléfono del desti
natario ; por ejemplo: =TF Passy 50741=Pauli Paris.
La oficina de destino está obligada entonces a hacer llegar
_el telegrama por teléfono, a menos que las disposiciones
de la Administración de la cual depende esta oficina se
opongan a ello.
§ 6. La dirección puede también estar formada por el
apellido del destinatario y el número de su apartado de
Correos. En este caso, la dirección se redacta como sigue:
"Pouli boiti postale 275 Paris."
§ 7. Cuando un telegrama se dirige a tina persona en
casa de otra, la dirección debe contener, inmediatamente
después de la designación del verdadero destinatario, una
de las menciones "chez", "aux soins de" o cualquier otra
equivalente.
§ 8. La dirección de los telegramas dirigidos a "poste
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restante" o "télégraphe restant" debe indicar el apellidodel destinatario; el empleo de iniciales, cifras, simples nombres, nombres supuestos, río .se admiten en estas corres
pondencias.
§ 9. La dirección puede estar escrita en forma con
venida o abreviada. Sin embargo, la facultad del destina
tario de hacerse entregar un telegrama cuya dirección estéasí formada, se subordina a un acuerdo entre este desti
natario y la. ofichia telegráfica de destino.
§ Io Cuando en la localidad de destino la distribución
de los telegramas se realiza por varias oficinas ex.plotadas por Administraciones o explotaciones privadas dife
rentes, estas oficinas comunican a cualquiera de ellas queles haga la petición, los datos necesarios para entregar untelegrama recibido con una dirección registrada desconocida de esta oficina, pero autorizada por una administración o explotación privada distinta de aquella de que depende.
§ 11. El nombre de la oficina telegráfica de destinodebe colocarse a continuación de las indicaciones de la
dirección que sirven para designar el destinatario y, en
su caso, el domicilio; deVe estar escrito tal como figura
en la ,primera columna del *Nomenclátor oficial de oficinas.Este nombre sólo puede estar seguido del nombre de la
subdivisión territorial del país o 'bien de estos dos nombres. En este último caso, el nombre de la subdivisión
territorial debe .seguir inmediatamente al de, la oficina
de_tinataria.
§ T2. (I) Cuando el nombre de la localidad dada como
destino o el de la estación terrestre designada para la transmisión de un radiotelegrama no está mencionada en elNomenclátor oficial correspondiente, el expedidor debe escribir obligatoriamente, a continuación de este nombre, yael nombre de la subdivisión territorial, ya el del país dedestino, ya estas dos indicaciones o cualquiera otra indicación que juzgue suficiente para el encaminamiento de
su telegrama. Lo mismo se hace cuando existen varias oficinas del nombre indicado v el expedidor no está en condiciones de (lar datos positivos que permitan definir la dei0-nación oficial de la localidad.
(2) Tanto en uno como en otro caso, el telegrama no
se acepta más que por cuenta y riesgo del expedidor.
§ 13. Los telegramas cuya dirección no satisface lascondiciones previstas en los § 2 (1), 8 y 12 (1) del presente artículo se rechazan.
§. 14. En todos los casos de dirección insuficirte, lostelegramas no se. aceptan más que por cuenta y riesgo delexpedidor, si éste persiste en pedir la expedición; detodos modos, el expedidor soportará las consecuencias dela insuficiencia en la dirección.
ARTíCULO 16.
Redacción del texto:
§ i. El texto de los telegramas debe redaciarse con
forme a las disposiciones de los artículos 8, 9, io, 1 T- v 12del presente Reglamento.
§ 2. Los telegramas que no tengan más que la dirección no se admiten.
ARTfCUTÁ) 17.
Redacciión de la firma; legalización.
,§ r. La firma no es obligatoria; puede redactarse, encualquier forma, por el expedidor.,
§ 2. El expedidor tiene la facultad de incluir en su
telegrama la legalización de su firma, si esta legalización
ha sido hecha por una autoridad competente, según las
leyes del país de origen. Puede hacer transmitir esta le
galización, ya textualmente, ya con la fórmula: "signa
ture légalisée par ".... La legalización se coloca des
pués de la firma del telegrama.
§ 3. La oficina de origen comprueba la autenticidad
de la legalización. Debe rechazar la aceptación y la trans
misión de la legalización si ésta no ha sido hecha según





Disposiciones aplicables a todas las partes de un telegrama.
§ 1. (1) Todo lo que el expedidor escribe en su
minuta para ser transmitido, se tasa y, en consecuencia, seincluye en el número de palabras, excepto la indicación
de la vía.
(2) Sin embargo, los trazos que no sirven más que
para separar en la minuta las diferentes palabras o gru
pos de un teleg-rama, ni se tasan, ni se transmiten, y lossignos de puntuación, apóstrofos y guiones no se transmiten y, por consiguiente, no se tasan más que a peticiónformal del expedidor.
(3) Cuando los signos de puntuación, en lug-ar de emplearse aisladamente, se repiten unos a continuación de
otros, se tasan corno grupos de cifras (§§ 7 y 8).§ 2. (I) Ida naturaleza del telegrama, el nombre dela oficina de origen, el número del telegrama, la fecha
y la llora de depósito, las menciones de servicio (por ejemPlo: "Etat", "Percevoir"), las indicaciones de vía y laspalabras, números o sigiii-Ss que constituyen el preámbulo,
no se tasan. De estos datos, los que llegan a la ()ficina dedetino y, en todo caso, la fecha y la hora de depósito,
cuya transmisión es obligatoria; figuran en la copia remitida al destinatario.
(2) El expedidor puede insertar estas mismas indica
ciones, en todo o en parte, en el texto de su telegrama.Entonces entran en el cómputo de la palabras tasadas.§ 3. La legalización de la firma, tal y como se transmite. entra en el cómputo de las palabras tasadas.
§ 4. Al aceptar un telegrama de más de cincuenta palabras, el empleado tasador señala con una cruz (1) laúltima palabra de cada sección de cincuenta palabras reales (independientemente de las reglas de tasación), comprendiéndose en la primera serie las indicaciones de servicio tasadas y las palabras de la dirección.
§. 5. Se cuenta por una palabra en todos los lenguajes :a) Cada una de las indicaciones de servicio tasadastal y como figuran en la segunda columna del artículo
T4, § T.
"1":11 los telegramas-giro, el nombre de la oficina postal emisora, el nombre de la oficina postal pagadora y el(le la localidad donde reside el beneficiario. En lo que seaaplicable a los telegramas-giro, el empleado tasador debeatenerse a la disposición del artículo 19. § 2.r) Todo carácter, toda letra, toda cifra aislada, así
(1) Que se transmite como doble raya " Irt. 37 § 8 (1)1.
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como todo signo de puntuación, apóstrofo, guión o raya
de fracción, transmitido a petición del expedidor (§ 1).
d) El subrayado, sin tener en cuenta su longitud.
e) El paréntesis (los dos signos que lo forman).
§ 6. Las palabras separadas o reunidas por un após
trofo, por un guión o por una raya de fracción,' se cuen-.
tan, respectivamente, como palabras aisladas.
§ 7. Los grupos de cifras, los grupos de letras, los
números ordinales compuestos de cifras y de letras se
cuentan por tantas palabras como veces contienen cinco
caracteres, más una palabra por el exceso.
§ 8. Se cuentan por una cifra o una letra, en el grupo
donde figuren, los puntos, las comas, los dos puntos, los
guiones y las rayas de fracción.
Lo mismo se hace con las letras o cifras añadidas a un
número de habitación en tina dirección, aun cuando se
trate de.una dirección que figure en el texto o en la firma
de un telegrama.
§ 9. (11). Las reuniones o alteraciones de palabras
contrarias al uso de la lengua a que pertenecen no se ad
miten.
(2) Sin embarp-,o. los apellidos pertenecientes a una
misma persona, las designaciones completas de lugares,
Plazas. bulevares, calles y otras vías públicas, los nom
bres de barcos. las designaciones de aeronaves, las palabras
compuestas cuya admisión puede, en su caso. justificarse
los números enteros, las fracciones, los números deci
males o fraCcionarios escritos con todas sus letras pue
den agruparse en una sola palabra. que se cuenta
con
forme a la5 prescripciones del artículo 20. § I.
(3) Igualmente se hace con los números escritos en
letra cuyas cifras están indicadas aisladamente o por 'gru
pos ; por eiemPlo: treintatreinta en lugar
(le tresmiltreinta
o seiscuatroseis en lugar seiscientos cuarentayseis.
10. El cómputo de palabras de la oficina o de 12
estacién móvil de origen es decisivo, tanto para la trans
misión como para las cuentas internacionales.
ARTI cuLo 19.
,liras como veces contienen cinco cifras o letras, más una
palabra por el exceso.
§ 4. La raya de fracción no se cuenta por un carác
ter en el grupo de cifras o de cifras y de letras que•cons
tituyen un número de habitación aun cuando el expedidor
la hubiese escrito en la minuta (artículo 12, i§ 6 (2).
§ 5. Cualquier otra palabra de la dirección se cuenta
por tantas palabras como veces contiene quince caracte
res más una palabra por el exceso Si ha lugar, aun cuan
(10 se trata de un telegrama cuyo texto está redactado en
lenguaje secreto o mixto. claro-secreto.
CómPuto de las palabras de la dirección.
§ Se cuentan por una palabra en la dirección
:
a) El nombre de la oficina telegráfica
o de la estación
terrestre o de la estación móvil de destino escrito
tal y
como figura en la primera columna de los nomenclátores
oficiales y completado con todas las indicaciones que
figu
ran en esta columna.
b) El nombre de la oficina telegráfica de destino
o
el de la estación terrestre, completado ya por
la designa
ción del país o de la subdivisión territorial,
o por una y
otra, ya por cualquier otra indicación, cuando
este nom
bre no ha sido todavía publicado en los nomenclátores
oficiales (artículo 15, § 12). •
c) Respectivamente, los nombres
de subdivisiones te
rritoriales o de países si están escritos de
conformidad
con las indicaciones de dichos nomenclátores,
o de sus
otras denominaciones tales como se dan en
el prefacio de
estos nomenclátores.
§ 2. Cuando las diferentes partes
de cada una de las
\Ipresiones consideradas, respectivamente,
en a), b) y c)
del § 1 y contadas por una palabra
no están agrupada,
el empleado tasador reúne estas diferentes partes
en una
sola palabra. f
§ 3. Las designaciones de calles y
de habitaciones, com
puestas de cifras y de letras,
se cuentan por tantas pala
ARTÍCULO 20.
Cómputo de palabras del texto.
§ 1. (1) En los telegramas cuyo texto está redactado
exclusivamente en lenguaje claro, cada palabra sencilla y
cada agrupación de palabras autorizada se cuentan, res
pectivamente, por tantas palabras como veces contienen
quince caracteres .más una palabra por el exceso si ha lu
gar. Las marcas de comercio se cuentan por tantas pala
bras como veces contienen cinco caracteres, más una pa
labra por el exceso.
(2) En los telegramas meteorológicos, la letra X
se
cuenta por una cifra en el grupo de cifras en que figura.
(3) Se tratan como prescribe el apartado (1) los tele
gramas de banca y los análogos cuyo texto, redactado en
lenguaje claro, contiene una palabra o un número de con
trol colocado al principio del texto.
Sin embargo, la ,palabra o el número de control no pue
de exceder de cinco letras o de cinco cifras.
2. Sin embargo, los nombres de oficinas telegráficas
y de estaciones terrestres ,v móviles, tal y como están de
finidos en el artículo 19,, § 1, los nombres de ciudades, de
países y de subdivisiones territoriales, pueden agruparse
en una sola palabra, que se cuenta' conforme a las pres
cripciones del § T.
3.1 (31 En el lenguaje convenido, tal y como está
de
fitfido en el artículo To, el máximum de longitud de una
palabra se fija en cinco letras.
(2) Las palabras de lenguaje claro insertas en el texto
de un telegrama mixto, compuesto de palabras en lengua
je claro y de palabras en lenguaje convenido, se cuentan
1 por una palabra basta el número de cinco
letras, contán
dose el exceso como una palabra por serie indivisible de
cinco letras.
(3) Si el telegrama mixto contiene, además, un texto
en lenguaje cifrado, los pasajes de lenguaje cifrado se
cuentan por una palabra hasta el número de cinco carac
teres, contándose el exceso corno una palabra por serie
indivisible de cinco caracteres.
(41 Las palabras que no llenan ni las condiciones del
lenguale claro; ni las condiciones del lenguale convenido,
se cuentan no,- tantas palabras corno veces contienen cin
co letras. rn5s una alabra por. el exceso.
,1. Si el telerrrama mixto no contiene irrís cine pasa
ies de lenguaje claro V de lenguaie cifrado, el telegrama
se tasa a plena. tarifa, y los pasaies de lenguaie claro se
cnentan según las prescripciones del 1 del presente ar
tkulo. v. los de lenguaje cifrado, según las prescripciones
del artículo T8, §§ 7 y R.
ARTÍCULO 21.
Cómputo de palabras de la firma.
§ Cada palabra de la firma se cuenta por tantas pa
_)›,, 41"
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labras como veces contiene quince caracteres, más una
palabra por el exceso, aun cuando se trate de un telegra
ma cuyo texto esté redactado en lenguaje secreto o mixto
claro-secreto.
§ 2• Sin embargo, los nombres de oficinas telegráficas
y de estaciones terrestres o móvile's, tal y como están de
finidos en el artículo 19, § 1, los nombres de ciudades, paí
ses y subdivisiones territoriales pueden agruparse en una
sola palabra, que se cuenta conforme a las prescripciones
Udl artículo 20, § i.
ARTÍCULO 22.
•
Indicación del número de palabras en el preámbulo.
§ 1. En .caso de diferencia entre el número de pala
bras, njado segun las reglas cle. tasacton, y el de palabras
reales, comprendiendo en el las letras y curas aisladas, los
grupos de letras y (te cifras y los signos de puntuacion y
otros, se emplea, s'aivo en lo qué concierne a los tetegra
mas de servicio y los avisos de servicio no tasados, una
fracción, ctlyo numerador indica el numero de palabras
fijado segun las regias de tasacion, y el denominador, 'el
de palabras reales.
2. Esta disposición se aplica especialmente:
I.° En el caso en que un telegrama en lenguaje claro
contenga palabras de mas de quince caracteres.
2.° En el caso en que un telegrama, cuyo texto, de len
guaje convenido, contenga palabras claras de mas de cm
co letras.
3.° A los grupos de curas o de letras que contengan
mas de cinco caracteres. 'w
ARTÍCULO 23.
Irregularidades en el cómputo de palabras.—Rectificación
eventual de errores.
§ 1. Como excepción a la regla general, estipulada en
el artículo 18, .§ lo, cuando un telegrama en lenguaje cla
ro, o la parte en lenguaje claro de un telegrama mixto,
contenga reuniones o alteraciones de palabras de una len
gua distinta de la o de las del país de origen contrarias
al uso de esta lengua, las Administraciones tienen el de
recho de prescribir que la oficina de llegada cobre del des
tinatario el importe de la tasa percibida de menos. Cuan
do se hace uso de este derecho, la oficina de llegada pue
de no entregar el telegrama si el destinatario se niega al
pago.
§ 2. Las Administraciones que hacen uso de la dis
posición anterior informan de. ello a las demás Adminis
traciones por medio de la Oficina de la Unión.
§ 3. En el caso de negativa al pago se dirige un aviso
de servicio a la oficina de origen, redactado en esta for
ma: "A Wien Paris 18 1710 (fecha y hora de depósito)
456 dixhuit Lemoine (número del telegrama, fecha en le
tra, apellido del destinatario) ... (reprodúzcanse las pala
bras reunidas abusivamente o alteradas)... ; mots (indí
quense cuántas palabras deberían haberse tasado)." Si el
expedidor, debidamente avisado del motivo de no entrega,
consiente en pagar el complemento, se dirige a la oficina
destinataria un aviso de servicio así redactado: "A Paris
Wien= 18 194o (fecha y hura de depósito) 456 dixhuit
1
Lemoine (número del telegrama, fecha en letra, apellido
del déstinatariu) complément perliu." A la recepcion de
este aviso de servicio, la oficina de llegada entrega el te
legrama, si este fue detenido.
4. l'ara la aplicación del presente artículo, -así corno
dei artículo 18, §§ 5, 0, 7, 8 y io del artículo 19, § 2 y del
articulo 2o, se considera que un barco forma parte 'del te
1 mono del Gobierno del cual depende.
5. Cuando la Administración de origen comprueba
que una tasa insuficiente ha sido percibida por un telegra
ma, puede cobrar al expedidor el complemento, y lo mis
1111) hace cuando una Administración de tránsito o la de
destino le señala las irregularidades. En este último caso,
y si la percepción de las tasas puede tener lugar, las par
tes de tasa correspondientes se deben a las diferentes Ad
ministraciones interesadas.
§ Ó. Ninguna oficina de tránsito o de destino puede
Aispender el curso o la entrega del telegrama, salvo en el
caso previsto en el § 1.
§ 7. Cuando la oficina de llegada comprueba que un
telegrama diferido, redactado en una lengua distinta de la
o de las del país de origen, no reúne las, condiciones fija
das en el § 2 del articulo 75, o cuando un telegrama dife
rido no reune las condiciones fijadas en los §§ 4, 5 (.1) et
(2) del artículo 75, puede percibir del destinatario un com
plemento de tasa igual a la diferencia entre el precio de
un telegrama a plena tarifa y el de un telegrama diferido.
§ 8. Las mismas disposiciones son aplicables a las car
-¿as-telegramas y a los telegramas de felicitación.
§ 9. Si el destinatario se niega al pago de las tasas, se
Jpiitan las disposiciones de los §§i y 3.
o
ARTÍCULO 24.
Ejemplos de cómputos de palabras.
Los ejemplos siguientes determinan la interpretación
de las reglas que se han de seguir para contar las palabras :













Emmingen Kr Soltau (i)
Emmin gen kr sol tau (16
Emmingen Württ (i) (2).
Emmingenwürtt...




•• ••• ••• .••
••• ••. •.• ••.
•. .•. ••• •.•





= RP 2,50= (indicación de servicio
tasada... ... 1
Réexpédié de Tokio= (indicación












(1) En la dirección, estas diversas expresiones se reúnen por el empleado tasador.
(2) Nombres de oficinas, conforme a las indicaciones de la pri
mera columna del nomenclátor oficial de las oficinas telegráficas.

















33211d Street.. • ..
East 36 street ... Se* 1•44
East thyrtysix street...
East thirtysixstreet... .











Corso Carlofelice... ••• • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • •
Corsocarlofelice (i6 caracteres)... oto ••• tse wee •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • •••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••■ •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••




••• ••• ••• •••
•• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••











••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Números de habitación.
5 bis (transmitir en la dirección 5/bis). ...
15 A o 154 (transmitir en la dirección 15/a)...
15-3 o 153 (transmitir en la dirección 15/3)...
15 bpr (transmitir en la dirección 15/bpr) (5 ca
...
racteres••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
15/3 h i (transmitir en la dirección 15/3/h/i)
(5 caracteres)••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••. ••• •••
15 bis/4 (transmitir en la dirección 15/bis/14)
(6 caracteres)... ••• ..• ..• .•.
A 15 (transmitir en la dirección a/15)w
1021 A/5 (transmitir en la direción 1021/a/5)
(6 caracteres),... .•.
19 B/4 óg (transmitir en la dirección 19/b/4/6g)
(6 caracteres)
Two hundred and thirty four... be* .0. 409 owe
Twohundredandthirtyfour (23 caracteres). ••• •••
Trois deuxtiers... ... ... ... ... ••. ••• 0.• 50* *51
Troisdeuxtiers... ... ... ... ••• ... ••• 500 900 •••
Troisneufdixiémes (17 caracteres)... 600 •••
Sixfoursix (en vez de 646)... ... ... ... ... ... ...
Quatorzevingt (en vez de 1420)... ... ... ... O.O
Eentweezes (en vez de i26)... ... ...
Einzweivier (en vez de 124)... ... ... 640 ••• **O
Un deux quatre (tres cifras diferentes)... ... •••





















































Responsal)ilité (14 caracteres)... ...
Incomprébensible (16 caracteres)... ...
••• ••• ••• •••
\\ le geht's(i)...
\\ ie geht's... SSl. ..SSS **S 5540 591 idhe
\\ :je gehts (2)... . .
a— t—il (I). ...
a— t
e est—á— dire (I).
c'est—á—dire... • ...
aujourcl'hui. •em ****** seo elle ••• 4,41* 1100
auj ourdhui. lite• SSS •4111 elk•
porte-monnaie. *ea 4,04. •••
portemonnaie..
••• ••• • • •
••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Prince of Wales..• •••
l'rince° f \vales (barco).
3/4 8 (un grupo, 4 caracteres)...
44 1/2 (5 caracteres)... •••• •••
444 1/2 (6 caracteres)... ••• •••
444,5 (5 caracteres)••• ••• ••• •••
444,55 caractereS)• . • . • • • • •
44/2 L4 caracteres)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
44/ (3 caracteres)..• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
..•
•.• ••• ••• ••• ••• ••• .••
••.
••• .•• ••• .•• ••• ..• •••
••• .•• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• .•• .•• ••. ••• ••• •..
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .••
•••
••• •,.. ..• ••• ••• ..• •••
••• ••• ••• ..• ••• ••• ••. •••
••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• .••
••• ••.
•.• ••• ••• l• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SS. • . • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • • • . •





































••• ••• ••• •••
•••
•••




27t1-i. ... *SO 111.5
... Se• 1100 Mea
233rd."
2 lo (4 caracteres)...
2 p °/0.... 5S5 SSS SSS
2 "/„0 (5 caracteres).
2 1) Voo• • • • • • • • • • • • .
54-58 (5 caracteres).




















••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••


























15 x 6 (transmitir 15 x 6). ... ... ... ... ... ... • •• 3
E. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• e.11 es* 41.0 *e • el“ 1
Ilmvehf (marca de comercio o grupo de letras). 2
GHI" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•• •
G F• • • • .• • • • •• • • .• ••• • • • ••• • •• • • • • • • • • •




GHF45 (marca de comercio) (5 caracteres)...
G H F 45••• ••• ••• ••• •••
G . FI . . 45.• •
197a









••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••







(1) El empleado tasador subraya con un pequeño trazo el o los sig
nos de puntuación, etc., cuya transmisión se pide, a fin de llamar la aten
ción del empleado que transmite.
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3
(marca de comercio)... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
21070A(1) (marca de comercio) (un grupo de seis
caracteres, un paréntesis y un número). ...
D 1003 (designación de aeronave)... ...
Detausenddrei (designación de aeronave)... ...
L'affaire est urgente, partir sans detard (siete pa
labras, dos subrayados). ...
L'affaire est urgente, partir sans retard (siete pa
labras, dos subrayados, un signo).
Reu indirectement de vos nouvelles (assez mau
vaises) télégraphiz directement (nueve palabra,
un paréntesis)
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •











Régimen europeo y régimen extraeuropeo.
§ 1. En lo que concierne a la aplicación de las tasas
y de ciertas reglas de servicio, los telegramas se someten
ya al régimen europeo, ya al régimen extraeuropeo.
§ 2. El régimen europeo comprende todos los países
de Europa, así como Argelia, y las regiones situadas fue
ra de Europa, que se declaran por las Administraciones
respectivas como pertenecientes a este régimen.
§ 3. Pertenecen al régimen extraeuropeo todos los
países no comprendidos en el párrafo precedente.
§ 4. Un telegrama se sujeta a las reglas del régimen
europeo cuando cursa exclusivamente por las vías de co
municación de países pertenecientes a este régimen.
§ 5. Los Gobiernos que tienen fuera de Europa. vías
de comunicación en consideración a las cuales se han
adherido al Convenio, declaran cuál de los regímenes eu
ropeo o extraeuropeo entienden les es eplicable. Esta de-.claración se deduce de la inscripción en las tablas de ta
sas o se notifica ulteriormente por medio de la Oficina dela Unión.
ARTÍCULO 26.
Composición de la tarifa.
§ 1. La tarifa para la transmisión telegráfica o radioeléctrica de las correspondencias internacionales se com
pone :
a) De las tasas terminales de las Administraciones de
origen y de destino.
b) De las tasas de tránsito de las Administracionesintermedias en el caso en que los territorios, las instalaciones o las vías de comunicación de estas Administracio
nes se utilizan para la transmisión de las correspondencias.
c) En su caso, de la tasa de tránsito correspondiente acada una de las dos estaciones que aseguran una transmisión radioeléctrica o a los cables que aseguran una transmisión submarina.
§ 2. Toda Administración que proporciona una víade comunicación internacional directa de tránsito puede
exigir de las Administraciones terminales la garantía de
un ingreso mínimo de tasas de tránsito.
§ 3. Las tarifas que resultan de la aplicación de las
disposiciones del § i a las correspondencias cambiadas
entre las oficinas de dos países cúalesquiera de la Unión
deben ser iguales por la misma vía y en los dos sentidos.
§ 4. La tani fa se establece por palabra pura y simple.
Sin embargo :
a) Por los telegramas en lenguaje convenido se per
cibe obligatoriamente un mínimum dé tasa de cinco pa
labras.
b) Para la correspondencia del régimen europeo, cada
:\dministración tiene la facultad de imponer un mínimum
de tasa, que no deberá, exceder de un franco cincuenta
(r fr. 50) por telegrama o, conforme a los artículos 30 y
3 r, percibir la tasa en la forma que le convenga.
ARTÍCULO 27.
Fijacitín de las tasas elementales del régimen europeo.
§ 1. (i) En la correspondencia del régimen europeo,
las tasa se fijan conforme a la tabla A publicada por la
Oficina de la Unión. Sin embargo, estas tasas no deben
ser superiores a :
a) Doce céntimos (o fr. 12), tasa terminal, y sietecéntimos (o fr. 07), tasa de tránsito, para los países siguientes : Alemania, España, Francia, Gran Bretaña,Italia.
b) Treinta y cinco céntimos (o fr. 35), tasa terminal,
y treinta céntimos (o fr. 30), tasa de tránsito, para laUnión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas.




(2) Excepcional y transitoriamente, para Finlandia,Islandia, Noruega, Polonia y Suecia, la tasa terminal se
fija en diez céntimos (o fr. 'o). La tasa de tránsito de es
tos países se fija en siete céntimos (o fr. 07).§ 2. (I) Para el tráfico cambiado radioeléctricamen
te entre países del régimen europeo, la tasa radioeléctrica
mencionada en el artículo 26, § 1, c), no puede ser inferior al importe de las tasas telegráficas que se deberían alas Administraciones de tránsito por el mismo tráficocambiado por la vía telegráfica menos costosa.(2) Cuando las relaciones tienen lugar entre dos estaciones radioeléctricas de Estado, el total de las 'tasas detránsito se reparte entre ellas por mitad. Cuando una ovarias estaciones radioeléctricas de Estado intermedias,situadas en la vía telegráfica menos costosa, intervienen,las tasas de tránsito se reparten de la misma manera paracada sección.
§ 3. Cuando las estaciones intermedias utilizadas noestán situadas en la Vía telegráfica menos costosa, la tasaa percibir del expedidor, que no puede ser inferior a lapercibida por la vía telegráfica menos costosa, se fija yreparte, de común acuerdo, entre las Administraciones interesadas, quedando entendido que las tasas terminalessiguen siendo las normalmente aplicadas.§ 4. (1) En el régimen europeo todas las Administraciones tienen la facultad de reducir sus tasas terminales o de tránsito. Sin embargo, estas modificaciones debentener como fin y como efecto no crear una competenciade tasas entre las vías existentes, sino más bien abrir alpúblico, a tasas iguales, tantas vías como sea posible.(2) Las combinaciones de tasas deben regularse de
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manera que la tasa terminal de origen sea siempre la mis:
ma, cualquiera que sea la vía seguida, y que lo mismo su
ceda con la tasa terminal de llegada.
(3) Las tarifas resultantes de estas modificaciones de
ben notificarse a la Oficina de la Unión para su inserción
en la tabla A.
§ 5. La tasa a percibir entre dos países del régimen
europeo es siempre, y por todas las vías, la tasa de la
vía activa que, por aplicación de las tasas elementales y,
en su caso, de las tasas de los recorridos por los cables o
de las tasas radioeléctricas, resultantes de la tabla A, ha
dado la cifra menos elevada, salvo los casos previstos en
los § § 3 y 6.
§ 6 Sin embargo, si el expedidor, usando de la facul
tad que le concede el artículo 47, ha indicado la vía a se
guir, debe pagar la tasa correspondiente a esta vía.
ARTÍCULO 28.
Fijación de las tasas elementales del régimen e.i-traeuropeo
§ 1. En la correspondencia del régimen extraeu
ropeo, las tasas terminales y de tránsito se fijan de con
formidad con la tabla B, publicada por la Oficina de la
Unión. Sin embargo, las tasas de las países comprendi
(los en el régimen europeo, a excepción de la Unión de
las Repúblicas Soviéticas Socialistas, no deben ser supe
riores a:
a) Veinte céntimos (o fr. 20), tasa terminal, y 15
céntimos (O fr. 15), tasa de tránsito, para Alemania, Es
paña, Francia, Gran Bretaña, Italia y Turquía (1);
b) Quince céntimos (o fr. 15), tasa terminal, y doce
céntimos (o fr. 12), tasa de tránsito, para los demás
países.
§ 2. En el régimen extraeuropeo todas las Adminis
traciones europeas tienen el derecho -de modificar, den
tro de los límites máximos autorizados, y todas las Ad
ministraciones extráeuropeas tienen el derecho de modi
ficar sus tasas terminales y de tránsito para el todo o
parte de sus relaciones, a condición de que las tasas ter
minales así fijadas sean aplicables a todas las vías a se
guir entre dos países determinados.
§ 3. (1) En el régimen extraeuropeo, cada
Admi
nistración designa, a sus propias oficinas, las vías cuyas
tasas son aplicables a loS telegramas depositados por los
expedidores sin indicación alguna de vía. Cuando la
vía
designada por la Administración no es la menos costosa,
la Administración de origen tiene la obligación de hacer
mencionar la indicación de esta vía en el preámbulo de
los telegramas, cuando esto sea necesario para asegurar
el curso regular de estos telegramas.
(2) Para los telegramas depositados con indicación
de vía se aplican las disposiciones del artículo 27, § 6.
ARTÍCULO 29.
Plazo de aplicación de las nuevas tasas.
§ 1. Toda nueva tasa,' toda modificación de conjun
to o de detalle relativa a las tarifas no son ejecutivas
sino quince días después de su notificación (2) por la Ofi
(1) Se admite que Alemania, Francia e Italia pueden provisional y
transitoriamente elevar hasta 22 céntimos (O fr. 22) su tasa
terminal, y
que Alemania y España pueden provisional y transitoriamente
conservar
sus tasas de tránsito en vigor en la fecha de la firma del presente
Re
glamento.
(2) Si hay varias notificaciones, sólo se considera la fecha
de la pri
mera para calcular el plazo.
cina de la Unión, no comprendido el día de déposito, y
no se aplican más que a partir del 1.° ó del 16 que siga
al día 4e expiración de dicho .plazo.
§ 2. (I) El plazo de quince días se reduce a diez
días para las- modificaciones cuyo objeto es igualar unas
tasas a las ya notificadas de vías cóncurrentés.
(2) Sin embargo, para los- radiotelegramas origina
rios de las estaciones móviles, las modificaciones de las
tarifas telegráficas no son ejecutivas sino Ufl mes des
pués de los plazos fijados en el § i.
§ 3. Las disposiciones de los párrafos anteriores no
admiten excepción alguna.
ARTÍCULO 30.
Facultad de redondear las tasas.
§ 1. En virtud de los artículos 25 al 29, las tasas a
percibir pueden redondearse en más o en menos, ya des
pués de la aplicación de las tasas normales por palabras
fijadas según las tablas publicadas por la Oficina de la
Unión, ya aumentando ,o disminuyendo estas tasas nor
males según las conveniencias monetarias u otras del
país de origen.
§ 2. Las modificaciones efectuadas en cumplimiento
del párrafo precedente no se aplican más que a la tasa
percibida por la oficina de origen y no implican altera
ción en el reparto de las tasas correspondientes a las de
más Administraciones interesadas. Deben determinarse
de tal manera que la diferencia entre la tasa a percibir
por un telegrama de quince palabras y la tasa exacta
mente calculada según las tablas, teniendo en cuenta los
equivalentes del franco oro, fijados de conformidad con
las diSposiciones del artículo siguiente, no exceda del
quinceavo de esta última tasa ; es decir, de la tasa regla
mentaria de una palabra.
ARTÍCULO 3 T .
Fijación de equivalentes monetaribs.
§ I. Con el fin de asegurar la uniformidad de tasa
prescrita en el artículo 26, § 3, los países de la Unión
fijan, para la percepción de sus tasas, un equivalente en
su moneda respectiva que se aproxime tanto como sea
posible al valor del franco oro.
§ 2. Cada país -notifica directamente a la Oficina de
la Unión el equivalente que ha fijado. La Oficina de la
Unión forma una tabla de los equivalentes y la envía
a todas las Administraciones de la Unión.
"
§ 3. En cada país, el equivalente del franco oro es
susceptible de modificaciones correspondientes al alza o
baja del valor de la moneda de este país. La Administra
ción que modifique el equivalente fija el día a partir del
cual percibirá las tasas según el nuevo equivalente ; lo
participa a la Oficina de la Unión, quien in ()rma de ello





a la partida; percepción a la llegada.
§ T. La percepción de las tasas tiene lugar a la par,
tida, salvo en los casos previstos en el presente Regla
mento, en los cuales se cobra al destinatario.
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§ 2. El expedidor de un telegrama internacional tie
ne el derecho de pedir un . recibo que mencione la tasa
percibida. La Administración de origen
• tiene la facultad
de cobrar por ello una retribución en su beneficio que no
exceda de cincuenta céntimos (o fr. 50).
§ 3. Cuando una percepción haya de tener lugar a
la llegada, el telegrama no se entrega al destinatario sino
contra pago de la tasa debida, salvo cuando el Reglamen
to disponga otra cosa (artículos 59, 6o y 62).
§ 4. Si la tasa a percibir a la llegada no ha sido co
brada, la pérdida se soporta por la Administración de lle
gada, a menos de •que existan arreglos especiales concer
tados, de conformidad con el artículo 13 del Convenio.
§ 5. Sin embargo, las Administraciones telegráficas to
man, en lo posible, las medidas necesarias, obligando al
expedidor, si es preciso, a dejar arras, para que las tasas
a percibir a la llegada y que no hubieren sido pagadas por
el destinatario, por haberse negado a ello o por imposibi
lidad de encontrarle, sean cobradas del expedidor, salvo
cuando el Reglamento disponga otra cosa (artículo 60, § 4).
ARTÍCULO 33.
Prohibición de conceder rebajas. Sanciones.
Las Administraciones de la Unión se reservan el dere
cho de imponer sanciones con respecto a las explotacio
nes privadas, que, directamente o por medio' de sus agen
tes o subagentes, concedan a los expedidores o a los des
tinatarios, de una manera cualquiera (por palabra, por te
legrama, en forma de primas, etc.), rebajas que tengan por
objeto el reducir las tasas notificadas a la Oficina de la
Unión. Estas sanciones pueden implicar la suspensión del
servicio con dichas explotaciones.
ARTfCULO 34.
Errores en la percepción.
§ T . Las tasas percibidas de menos por error, deben
c()mpletarse por el expedidor.
§ 2. Las tasas percibidas de más por error, así como
el valor de los sellos. de franqueo aplicados de más en los
telegramas, son reembolsados al expedidor si la petición




,Signos de transmisión de los. alfabetos telegráficos inter
nacionales números i y 2, signos del alfabeto Morse, del
aparato Hughess- y del aparato Siemens.
§ 1. Las tablas que siguen indican los signos de los
alfabetos telegráficos internacionales números 1 y 2, los
signos del alfabeto Morse y de los aparatos Hughes y
Siemens.
••••••••■
§ 2. Signos de los aParatos múltiples según el alfa
beto internacional número 1.
LETRAS
ABCDEFGHIJKLMNOPQR S T U
VWXYZ.
I 2 3 4 5 6 890.
CIFRAS
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• • • • • • • • • • • • •
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• • • • •
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•
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• • • • • • ••
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• • • • • • • • • • •
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• • • • ••
• • • • • •
• • • • • • •• • • • • • • • •
• •
• • • •• • •• •• •
Raya de fracción...
Doble raya.:.
Por ciento... ... ..• • ••
Paréntesis de izquierda...
Paréntesis de derecha. ...
Error... ••• ••• ••• ••• •••
• • • •
•
• •• • • •






Cada espacio entre dos palabras, entre dos números o
entre una palabra y un número se indica con un "blanco".
De la misma manera, un número se separa de un signo
que no pertenece a este número con un "blanco". Un
grupo formado de cifras y de letras debe separarse con
dos "blancos" de la expresión (palabra o número) que
le precede y de la que le sigue. Una fracción o un núme
ro en que entre una fracción, se separa con dos "blan
cos" de otro grupo de letras o de cifras que le preceda o
le' siga, mientras que la fracción se separa con un "blan
do" del número entero al cual se refiere.
Ejeinp/os: 1 3/4, y no 13/4 ; 3/4 8 y no 3/48 ; 363 1/2
4 5642 y no 1/24 5642.
Las palabras y pasajes subrayados se hacen preceder y
seguir de dos guiones, (ejemplo: - - sin retraso - -); se
subrayan a mano por el empleado de la oficina de destino.
Los acentos sobre la E se trazan a mano, cuando son
esenciales para el sentido (ejemplo: achlte acheté). En
este último caso, el empleado transmisor repite la palabra
después de la firma, haciendo figurar en ella la E acen
tuada entre dos "blancos", para llamar la atención del
que recibe.
Para llamar a la oficina, se transmite la palabra "ohe"
seguida de la indicción de la oficina llamada y se termina
por varias inversiones (pulsación alternativa de las teclas
que forman los signos "blanco de letras" y "blanco de
cif ras".
Para ,indicar un error de transmisión: el signo )1(
Para dar "espera": la combinación ATT.
Para indicar el fin del telegrama : el signo 4-.
Para indicar el final de la transmisión : los dos sig
nos
Para indicar el final del trabajo: los dos signos ± +,
dados irr la oficina que ha transmitido el último telegrama.
La tabla* siguiente contiene las combinaciones de co
rrientes para la transmisión de las letras y signos, con
indicación de la polaridad de las diersas impulsiones:
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Alfabeto tel?gráfieo internacional fl 1
-r-as---;;"«- N?-de las impuliiCifra ones. 1Letras




















































Retroceso del carro )
Cambio de renlr1dn2




blanco de cifras (espacio) —f 4:11••••fl•••• •••■•+•••■ •111~~~
(Error) „t (frror)
11,eposo commiluomp 111~4•••••• -4._
C=M11211.10 Corriente negativa
Corríente positiva
1.) Á la disposición de cada
administracidn para 6U
SerViC io interior
2) Para el imPresor en pá
gina
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§ 3. Signos de los aparatos arrítmicos según el alfa





1 2 3 4 5 6 7 8 9 o.
SIGNOS DE PNTUACION Y OTROS SIGNOS
Punto... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Coma... ... ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• •••
Dos puntos... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Interrogación... ••• .... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Apóstrofo... ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• • •• ••• •••
Cruz... •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• •••
Guión. ... 5„ ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•
Raya de fracción... ••• ••• ••• ••. ••• ••• •.• •••
Doble raya... •.. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Paréntesis de izquierda... •.• ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
Paréntesis de derecha. ...
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Las disposiciones relativas a la transmisión de palabras,
de números enteros, de números fraccionarios, de pala
bras o pasajes subrayados y de las letras é y é, aplicables
a los aparatos múltiples (§ 2), lo son también a los apa
ratos. arrítmicos.
Para dar un "blanco", se transmite el signo "espacio".
Para indicar un error en la transmisrón,• se transmiten
dos X consecutivas, sin ningún signo de puntuación.
En el caso de transmisión automática, se emplea el sig
no "Letras "como "señal de tachadura".
Para dar "espera", para indicar el final del telegrama,
el final de transmisión y el final de trabajo se transmiten
los 111:51110S signos que en los aparatos múltiples (§ 2).
La tabla siguiente contiene las combinaciones de corrien
tes para la transmisión de letras y signos, con indicación
de la polaridad de las diversas impulsiones:
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o i) A la dí.9:esición dcca
o da administración pa





























Z) Sirve también para ta
char, en caso de trans
misión automática.
Para la transmisión ait'
totnica,Li cinta perfo
rada debe contener los
orificios indicados en
las columnas 1 a 5 poza
el sino O.
Para indicar un error
sQ transmiten dos "x"
o conseculivas sin nina•
/11n signo d.el pura ua
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§ 4. Signos del alfabeto Morse.
Separación y longitud de los signos:
a) Una raya es igual a tres puntos.
b) La separación entre los signos de una misma letra
es igual a un punto.
c) La separación entre dos letras es igual a tres
puntos.
d) La separaciób entre dos palabras es igual a cinco
puntos.
e) En el aparato Wheatstone, citando se usan perfo
radores, la separación entre dos letras es igual a un "blan








































En las repeticiones de oficio, cuando no puede haber
confusiones por el hecho de la coexistencia de cifras y de
letras. o de grupos de letras, las cifras se transmiten con















Salvo petición contraria de la oficina receptora, la ofi
cina transmisora puede utilizar también estos signos en
el preámbulo de los telegramas, excepto para los números•
distintivos de la oficina de origen, así corno en el texto de
1s telegramas que sólo contienen cifras. En este último
caso los telegramas deben llevar 1a mención de • servicio
"en chiffres".
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Punto...
Coma...




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•








• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Interrokación o petición de repetición de una transmisi¿n
no entendida... ...
Apóstrofo
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Guión... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Raya de fracción... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •











• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cruz o signo de fin de telegrama de transmisión...
Invitación a transmitir...
Espera.• • • • • • • • • • • . • •
Fin de trabajo...
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
• • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • •••
• • • •
• •
•
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
Signo de comienzo (comienzo de toda transmisión)... ...
Signo de separación para la transmisión de los números




















Para transmitir los números en los cuales entra una
fracción es preciso, a fin de evitar cualquier confusión,
transmitir dicha fracción precedida o seguida, según el
caso, del signo de separación.
Ejemplos : Para I 1/16 se transmite 1/16,
a fin de que no se lea 11/16; para 3/4 8, se transmite
3/4 8, a fin de que no se lea 3/48; para
2 1/2 2, Se transmite 1/2
a fin de que no se lea 2 1/22.
Excepcionalmente, en las relaciones entre los países que
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Cruz... ... *d• •Se e** Seo *es sil •a• se*
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Las disposiciones relativas a la transmisión de las pa
_ labras, dé los números enteros, de los números fracciona
rios, de las palabras o pasajes subrayados y de las letras
é y é, aplicables a los aparatos múltiples, lo son igualmen
te al aparato Hughes.
Para llamar a la oficina con la cual se comunica o para
contestarle sé 'transi-nite : el blanco 'de letras y la N, repetidos alternativamente un. corto número de veces.
Para pedir la repetición prolongada del mismo signo,
con el •fin de regular el sincronismo : una combinación
compuesta del blanco de letras de la I y de 'la T, repeti
da tantas veces como sea necesario.
Fara pedir o facilitar la regulación del electroimán :
una combinación formada por los' cuatro signos siguien
tes : blanco de letras, la I, la N y la T, repetida tantas
'veces como sea necesario.
<
Para indicar un error : dos N consecutivas, sin ningúnsigno de puntuación.
Para dar "espera", para indicar el final del telegrama,el final de la transmisión y el final del trabajo se' transmi
ten los mismos signos que en los aparatos múltiples (§ 2).
Los signos : punto y coma ( ;), admiración ( !), comillas.
("), §, & y la letra - é', si existen aún en' el aparato, ya no
se transmiten.




I 2 3 4 5 6 7 8 9 o.
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Las disposiciones relativas a la transmisión de las palabras de los números -enteros, de los números fracciona
rios, de las palabras o pasajes subrayados y de las letras
é y é, aplicables a los aparatos múltiples (§ 2) lo son,igualmente al aparato'. Siemens.
Para indicar un error en la transmisión, él final del te
legrama y el final de la . transmisión se- transmiten los
mismos signos que en los aparatos múltiples (§ .Los signos : punto y coma ( ;), admiración ( !)., comillas("), §, &, si existen aún en el .aparato, ya, no se transmiten.
§ 7. Transmisión por teléfono.En las relaciones entre estaciones 'unidas por vías decomunicación de poca longitud, en las relaciones fronterizas de poco tráfico, así corno en' los casos excepcionales(por ejemplo,. cuando las vías normales estén interrumpi
1 das y cuando 'no está disponible otí'a desviada), puede realizarse la transmisión telefónica de los telegramas, observando el sistema de deletreo admitido por el C. C. I. F.
Este modo de transmisión no se utiliza sino después de
previo acuerdo entre las Administraciones interesadas.
CAPITULO X
Transmision de los telegramas.
ARTÍCULO 36.
Orden de transtinisión.
§ 1. La transmisifón de los telegramas se efectúa en
el orden siguiente :-
a) Telegramas relativos a la seguridad de la vida hu
mana en la navegación marítima o aérea I) :
b). Telegramas de Estado ;
c) Telegramas meteorológicos;
rflegramas y avisos de servicio que se refieren a
las averías' de las' vías de comunicación ;
e) Telegramas y avisos de servicios urgentes y avisos
de sétvicios tasados ;
f) Telegramas privados urgentes y telegramas deI 'rensa urgentes ;'
g) Telegramas y avisos de servicios no urgentes ;
h) Telegramas 'de Estado cuyo expedidor ha renun
ciado 'a la prioridad de transmisión, telegramas brivadosordinarios y telegramas de Prensa ordinarios ;
0 Telegramas diferidos y otras cátegórías de telegra
mas a tasa reducida. -
§ 2. rrOda oficina que reciba 'por una vía de, comunicación internacional' un telegrama presentado cómo tele
grama relativo a la seguridad de la vida humana
•
én la
navegación' iiiarítima o aérea como telegrama de Estado,
como 'telegrama de servicio o corno telegrama meteoroló
gico, lo reexpide como tal.
§ 3. Los telegramas de la misma Categoría se transniiten por las oficinas de origen en el orden de su depósito, y por las oficinas intermedias, en el de su recepción.§ 4. En las oficinas intermedias, los telegramas departida y los telegramas de tránsito que deban cursar porlas mismas vías de comunicación se ordenan entre sí y setransmiten según la hora de depósito o de recepción, te
(1) Ejemplos de telegramas relativos a la Seguridad de la vida hu
mana en la navegación aérea, para los cuales la prioridad absoluta detransmisión está justificada :
a) SVH Bale de Londres =-. Envodez d'urgence sondage Saverne
pour départ avion GEA,BC = (firn-ra).
Los informes meteorológicos pedidos por este telegrama son indispensables para la seguridad del avión, en razón a que podría encontrar en
su ruta niebla, nubes, que le oculten un obstáculo, y que pueden provocar un accidente. 1
b) SVH Cologne de Zurich = Allurnez projecteurs el faux de balisage por atterrissage crv•on HCKLM.
El objeto de este telegrama es hacer iluminar un terreno para el aterrizaje de un avión, de noche, a fin de evitar un accidente en el momento del aterrizaje.
c) SVH Marseille de Naples = Hydroavion FAGC1( anierri 50milles Tunis attends secours.
Este telegrama es consecutivo a un aviso de socorro enviado por unhidroavión obligado a amarar ; recibido por una estación costera, se retransmite en 'seguida hasta el destinatario indicado por el hidroavión.d) SVH Bruxelles de Prague = Informe: avion FABDQ qu'il aperdu roue droite au départ el qu'il atterrisse avec précaution.Este telegrama está destinado a ser comunicado al avión por la estación de Bruselas para advertirle del peligro que presenta el aterrizaje ymaniobre de manera que evite un accidente.
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niendo en cuenta el orden establecido en el presente ar
tículo.
ARTÍCULO 37.
Reglas generales de transmisión.
1. Comenzada una transmisión, no puede interrum
pirse para dar lugar a una comunicación de categoría su
perior sino en caso de absoluta urgencia (art. 36). .
§ 2. (1) .Toda correspondencia entre dos oficinas
empieza por la llamada. Sin embargo, y salvo acuerdo
contrario entre las oficinas corresponsales, el aparato
arrítmico debe estar conectado de manera que la oficina
transmisora pueda efectuar la puesta en marcha y em
pezar la transmisión de los telegramas sin llamada espe
cial ni aviso previo de la oficina receptora.
(2) .Para la llamada, la oficina que llama transmite
tres veces la indicación de llamada de la oficina llamada
y la palabra "de" seguida de su propia indicación de lla
mada, a menos que existan reglas especiales, particula
res de la clase de aparato utilizado (art. 35). En el ser
vicio entre estaciones fijas, la llamada se realiza a velo
cidad manual.
(3) La
• oficina llamada debe responder inmediata
mente, salvo en los intercambios por el aparato arrítmi
co cuando existe un acuerdo entre las oficinas corres
pondientes.
(4) En los intercambios por el aparato Morse, la ofi
cina llamada rksponde transmitiendo su indicación • se
guida del signo
(5) Cuando una oficina llamada no responde a la lla
mada, ésta puede repetirse a intervalos apropiados.
(6) Si la oficina llamada no puede recibir, da "espe
ra". Si la espera prevista excede de diez minutos, la ofi
cina indica el mótivo de ella y la duración probable.
§ 3. La doble raya- ( en el aparato
Morse y = en los aparatos impresores) se transmite pa
ra separar el preámbulo de las indicaciones de servicio
tasadas, las indicaciones de servicio tasadas entre sí, las
indicaciones de servicio tasadas de la dirección, las dife
rentes direcciones de un telegrama múltiple Ibentre sí, la
dirección del texto, el texto de la firma y, en su caso, la
firma de la legalización de la firma. Cada telegrama o
transmisión se termina con la cruz ( - en el
aparato Morse o en los aparatos de recepción au(litiva).
En los aparatos impresores, la cruz siempre ha de hacer
se preceder de un espacio.
§ 4. Si el empleado que transmite nota que se ha
equivocado se interrumpe con el signo "error", repite
la última palabra bien transmitida y continúa la transmi
sión rectificada.
§ 5. Cuando el empleado que recibe comprueba que
la recepción se hace incomprensible, interrumpe o hace in
terrumpir a su corresponsal, con forme a las disposiciones
(lel § 12, 2.°, y repite o hace repetir la última palabra
bien recibida, seguida de interrogación. El corresponsal
reanuda entonces la transmisión a partir de esta palabra.
después de una interrupción prolongada de la corres
pondencia se pide una repetición, hay que designar exac
tamente el telegrama del cual se trata.
§ 6. Todo telegrama debe transmitirse tal y como el
expedidor lo ha escrito y según su minuta, salvo las ex
cepciones previstas en el artículo 42, § 2 y en los artícu
los 12 §§ 4, 5 y 6 (2), 14 § 3, 18 § 1 (2) y 77, § .4 (2).
Excepto las indicaciones de servicio tasadas, que siem
pre deben transmitirse en la forma abreviada, y los casos
determinados de común acuerdo entre las diversas Admi
nistraciones, está prohibido emplear una abreviatura cual
quiera al transmitir un telegrama o modificar éste ele cual
quier manera que sea.
§ •. (i) Cuando una oficina tiene para transmitir al
mismo corresponsal más de cinco telegramas, todos con
el mismo texto y de más de treinta palabras, está autori
zada a im transmitir este texto más que una vez. En este
caso, la transmisión del texto no tiene lugar sino en el
primer telegrama, y el texto, en todos los telegramas con
el mismo texto que siguen, se 'sustituye por las palabras :
ie.ute núm. ... (número del primer telegrama).
l'uede procederse* de la misma manera cuando el mime
10 de telegramas que tienen un mismo texto es de cinco
inferior a cinco y el texto contiene más de cincuenta pa
labras.
(2) Este modo de proceder exige la transmisión en
orden sucesivo de todos los telegramas que tienen el Mis
mo texto.
(3) La oficina corresponsal debe ser prevcmida de la
Transmisión de los telegramas con un mismo texto por 'un
aviso, conforme al ejemplo siguiente: "Attention voici
cinq mémes textes".
(4) Cuando en la oficina corresponsal puede hacerse
la recepción en cinta perforada, esta oficina debe ser pre
venida oportunamente de la transmisión de telegramas
con el mismo texto, a fin de que pueda recibirlos en per
foraciones.
§ 8. (1) En la transmisión de un telegrama de más
de cincuenta palabras, la doble raya que designa la última
palabra ele cada sección de cincuenta palabras se transmite
después de esta palabra.
(2) En el Morse y en los aparatos de recepción audi
tiva, el empleado receptor reproduce la doble raya si se
trata de un telegrama de tránsito-, y señala sencillamente
con un pequeño trazo de referencia la quincuagésima pa
labra de la sección cuando el telegrama se recibe en la. ofi
cina de destino.
(3) En los aparatos impresores, el empleado receptor
de la oficina de tránsito conserva la doble raya; el de la
oficina de destino la elimina y señala con un pequeño tra
zo de referencia la quincuagésima palabra de la sección.
(4) La doble raya que señala la sección no debe en,-
contrarse en la copia entregada al destinatario.
§ 9. A excepción de las estaciones radioeléctricas mó
. viles, ninguna oficina puede negarse a recibir los telegra
mas que se le transmiten, cualquiera que fuese su destino:
Sin embargo, en caso de evidente error de dirección o de
otras manifiestas irregularidades, el empleado que recibe
lo hace observar a la oficina transmisora. Si ésta no toma
en cuenta la observación, después de la recepción del te
legrama se le transmite un aviso (le servicio y entonces
está obligada a rectificar, igualmente por aviso de servi
cio, el error cometido.
§ to. No se debe ni rechazar ni retrasar .un telegrama
aunque las menciones de servicio, las indicaciones de ser
vicio tasadas o ciertas rSartes de la dirección o del texto
no estén en regla. Hay que recibirlo y después de esto pe
dir, si es necesario, la regulación a la oficina de origen,
por un aviso de servicio, de conformidad con las disposi
ciones del artículo 79.
§ H. En la correspondencia de servicio relativa a la
explotación de las comunicaciones se debe emplear de
preferencia las abreviaturas apropiadas del anejo núm. t.
del presente Reglamento.
§ 12. (I) Las comunicaciones y notas de servicio, que
se intercalan entre los telegramas, cuando el trabajo se
hace por series, se separan de los telegramas en la forma
siguiente :
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a) Morse y Wheatstone.—Dos veces las letras "AY"
antes y después de la comunicación o de la nota.
Ejemplos: AYAY en 187 répétez .....A Y A Y.
1),) Aparatos impresores.—Doble paréntesis antes y.
después de la comunicáción o la nota.
.Ejemplos ((en 187 répétez ...)).
(2) En caso de necesidad de detener la transmisión
del corresponsal o en los aparatos nr:Iltiples, la transmi
sión en el sector conjugado se procede como sigue :
a) Morse simple.r.—Se transmite una serie de puntos
hasta ique 'se obtenga la parada.
1)) Morse duplex y Wheatsfone duplex.—Se transmi
ten las letras "S T 1.-“' hasta que se obtenga la parada.
c) Hughes siurtle.r.----Se 'transmiten dos o tres letras
cualesquiera, convenientemente espaciadas.
(1) Hughes oinple.r.—Se transmiten los signos "blan
co de
• cifras", "interrTación", alternativamente, hasta
que se obtenga la para(la.
e)' Aparatos múltiples simple.1,- y duplex.—Se transmi
te una sucesión de letras "P" o de signos "Yo" hasta que
se obtenga la 'parada.
f) Aparatos arrítmicos.—Se transmite "serial acústi
tica" hasta que se obtenga la parada.
(7) Siemens.—Se *transmite el signo especial "parada"
hasta que se consiga ésta.
ARTÍCULO 38.
TranSmisión alt '1-nativa por telegrama.
§ T. Dos oficinas en relación directa por aparato Mor
se ó por aparato de recepción auditiva se cambian los te
legramas én orden alternativo, telegrama por telegrama,
teniendo en cuenta las prescripciones del artículo 36.
§ 2. En el trabajd alternativo, un telegrama de cate
goría superior en el orden de transmisión no se cuenta
en la alternativa.
§ 3. La oficina que acabá de efectuar una transmisión
tiene pl • dei=echo de continuar cuando tiene telegramas
pendientes o cuando llegan telegramas a los cuales les está
concedida prioridad sobre aquellos que-el corresponsal tie
ne para transmitir, a menos que este último haya empe
zado' ya su transmisión. Esta debe, sin embargo, inte
rrumpirse, si se trata de un telegrama SVT-I o de urgen
crencia absoluta.
§ 4. Fu el caso en que las transmisiones tengan lugar
alternativamente, 'icuando una oficina ha terminado su
transmisión. la oficina que acaba de recibir transmite a su
vez ; si no tiene nada para transmitir, la otra continúa.
Si de una y otra parte no bay nada para transmitir, se da
el signo de fin de trabajo.
ARTÍCULO 39.
Transmisión en alternativa por series transmisión
continua. por series.
§ r. En los aparatos de gran rendimiento, los inter
cambios sé hacen por series, cuando las instalaciones en
relación tienen varios telegramas para transmitir. Esta
regla es aplicable a las transmisiones por aparato Morse
y por aparatos de recepción auditiva, cuando el tráfico lo
justifica y previo acuerdo entre las oficinas corresponsales.
§ 2. Los telegramas de una misma serie se considera
que forman una- sola transmisión. Sin embargo, los tele
gramas recibidos no se conservan en el aparato hasta elfinal de la serie, pero se da curso a cada telegrama regular en cuanto el segundo telegrama que sigue después de
él_ está empezado o después de un tiempo equivalente a la
duración de la transmisión de un telegrama de longitud
Inedia.
§ 3. En el caso en que dos oficinas están en relación
por dos comunicaciones, destinadas una a la transmisión
y otra a la recepción, o cuando las oficinas emplean el
servicio simultáneo, la transmisión se hace de una mane
ra continua ; pe ro las series se ,señalan de diez en diez te
legramas, a menos que las oficinas interesadas no utilicen,
según las disposiciones del artículo 40, una numeración
particular y continua para los cambios efectuados en cada
instalación.
§ 4. (T) Cada serie comprende, a lo más, cinco tele
gramas si las transmisiones tiehen lugar por el aparato
Morse o por los- aparatos de recepción auditiva, y, a lo
más, de diez telegramas si se efectúan por aparatos de
gran rendimiento. Cuando el trabajo es alternativo, todo
telegrama qué contenga más de Too palabras en el aparato
Morse, más de 15o palabras en los aparatos de recepción
auditiva o más de 200 palabras en los aparatos de gran
rendimiento, se cuenta por una serie o pone fin a una se
rie en curso.
(2) De la misma manera, en la transmisión por series
en alternativa, la oficina transmisora pone fin a una serie
en curso cuando no tiene para transmitir mas que tele
gramas diferidos u otros telegramas de categoría infe
rior ; no reanuda la transmisión hasta que la oficina co
rresponsal no tiene ya telegramas de categoría superior
pendientes.
ARTÍCULO 40.
Transmisión con numeración continua.
§ T. (T) Cada Administración tiene la facultad de de
signar, con números de serie, los telegramas para trans
mitir por circuitos internacionales. Comunica. en cada
caso, su intención sobre este punto a las Administracio
nes interesadas.
(9) Sin embargo, el uso de esta facultad no impone a
la Administración de quien depende la oficina que ha re
cibido la obligación de aplicar las disposiciones especia
les establecidas en los §§ 7, 8 y 9 para el intercambio del
acuse de recibo. En estos casos, las disposiciones del ar
tículo 45 quedan en vigor, a petición de la Administración
interesada.
§ 2. El número de serie se transmite ya al principio
del preámbulo, manteniendo el número de depósito, va en
lugar y en el sitio del número de depósito. Las Adminis
traciones, cada una en lo que le concierne, toman la de
cisión que mejor les conviene a este efecto, pero están
obligadas a dar a conocer a las demás Administraciones
interesadas el sistema que ban decidido emplear.
§ 3. (T) Citando se emplean los números de serie, to
dos los telegramas se numeran en una serie única y con
tinua. En los aparatos múltiples se utiliza una serie espe
cial para cada sector, la cual no difiere de las series em
pleadas para los demás sectores sino por las cifras carac
terísticas y no por las letras.
(2) truicamente los telegramas que se reciben y reex
piden en bandas perforadas están provistos de letras ca
racterísticas para distinguir los de las diferentes series.
(3) Los telegramas con prioridad se se/latan con la le
tra característica "X", colocada al principio del preámbulo.
§ 4. (r) Cada nueva serie de números empieza diariamente a una hora determinada, convenida entre las dos
oficinas corresponsales.
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v.) Las oficinas corresponsales se ponen de acuerdo
Para establecer si empezarán diariamente las nuevas se
ries de números por los números 1, 2.001, etc., o por otronúmero que la • oficina receptora comunicará diariamente
a la oficina transmisora antes de empezar la nueva serie.
§ 5. (i) Citando los telegramas deban desviarse, y susnúmeros de serie no puedan modificarse por haber sido
. ya perforados, la oficina que procede a la desviación in
forma de ello, por aviso de servicio, a la oficina a la cual
tenían que ser transmitidos los telegramas primitivamente
y a la oficina a la cual los telegramas son transmitidos.
La oficina receptora a la que. los telegramas hubieran de
bido transmitirse borra de su lista los números de los te
legramas cuya desviación se le anuncia.
(2) En todos los demás casos, los telegramas para des
\ iar reciben nuevos números de serie.
§ 6. Cuando la oficina receptora comprueba que falta
un número de serie, lo debe informar inmediatamente a
la oficina transmisora para las pesquisas eventuales.
§ 7. Salv.() el caso previsto en el § i (2), cuando los
telegramas se designan por los números de serie no se da
un acuse de recibo (LR) sino a petición del empleado
transmisor. Este acuse de recibo se transmite entonces en
la forma siguiente :
"1,R 683 manque 68o en dépót 665." (Este acuse de reci
bo contiene el último número 683 recibido, el número 68o
que falta y el número 665 en depósito.)
§ 8. (1) Sin embargo, el empleado transmisor debe
pedir 'el acuse de recibo inmediatamente después de la
transmisión de un telegrama-giro o de una serie de tele
gramas-giro.
(2) En estos casos, el acuse de recibo se da en la for
ma siguiente : "LR 683 mdts 681, 682, 683."
§ 9. El acuse de recibo previsto en el párrafo 7 se da
a la hora de clausura del servicio y, en todos los casos, a
las veinticuatro, si el servicio es ininterrumpido. El em




Cuando la oficina llamada ha contetado (en lo que con
cierne al aparato arrítmico, véase el artículo 37, § 2), la
oficina que llama transmite en el 'orden siguiente *las men
ciones de servicio, que Constituyen, el preámbulo del tele
grama:
a) La letra B, pero solamente en los intercambios por
medio del aparato Morse y de los aparatos de, recepción
auditiva cuando la oficina transmisora ,corresponde direc
tamente con la oficina de destino.
b) El número de serie del telegrama cuando sirve para
designar el telegrama y no ocupa el lugar del número de
depósito.
c) (I) La naturaleza del telegrama por medio de una
de las abreviaturas siguientes :
SVH. Telegrama relativo a la seguridad de la vida
humana en la navegación marítima o aérea.
'
S. Telegrama de Estado.
SCI5E. Telegrama de Estado en lenguaje convenido.
F. Telegrama de Estado, para el cual el expedidor ha
renunciado a la prioridad de transmisión.
FCDE. Telegrama de Estado en lenguaje convenido,
para el cual el expedidor ha renunciado a la prioridad de
transmisión.
A. Telegrama o aviso de servicio ordinario.
-
1
AD. Telegrama o aviso de servicio urgente.
ADG. Telegrama o avisó de servicio relativo a una
avería en las vías de comunicación.
ST. Aviso de servicio tasado.
RST. Respuesta a un aviso de servicio tasado.
1\4DT. Telegrama-giro.
OBS. Telegrama meteorológico.
D. Telegrama privado urgente.
PU. Telegrama parcialmente urgente.
CR. Acuse de recibo.
1 CDE. Telegrama en lenguaje convenido.
(2) La naturaleza del telegrama no sé indica en la
transmisión de los clemá,s telegramas no, mencionados en
el anterior apartado c) (i).
(3) Si una oficina de tránsito o la oficina de destino
.comprueba que un telegrama en lenguaje convenido no
lleva la indicación "CDE",, provoca su inserción, en su
caso, de acuerdo con la oficina de origen.,
d) El nombre de la oficina de destino, pero solamente
cuando se trata de un telegrama relativo a la seguridad
de la vida .humana ; de un aviso .de servicio, de un aviso
de servicio tasado o de un acuse de recibo.
e) El nombre de la oficina de origen, seguido, en su
caso, , de las aaiciones destinadas a distinguirlo de los de
otras oficinas de la misma localidad (por cjemp/O, Berlín
Fd). El -nombre de la oficina debe transmitirse tal y como
figura en la primera columna del nomenclátor oficial de
las oficinas abiertas al servicio internacional, y no puede
abreviarse. Cuando está compuesto dé varias parábras, és
tas no pueden reunirse sino en el caso en que esta re
unión no produzca, la 'desfiguración del nombre.
Ejemplo : La Unión y no Launión ; S. Albans d'Ay y
n9
(2) Cuando la oficina de origen está indicada, además
de por el nombre del lugar, por un número, por ejemplo :
Berlín 19, el nombre de la oficina se separa, en la trans
misión de este número, por una raya ,de fracción. (Ejem
pb : Berlín/19.) En el aparato Morse o en los :aparatos
de recepción auditiva, este número se transmite, sin se
pararlo, por un raya de fracción y sin abreviarlo, inme
diatamente después del nombre de la oficina.
(3) Cuando la apertura de la ofrcina de origen .no ha
sido todavía publicada por la Oficina de la Unión proce
de indicar a continuación del nombre ,de la oficina de ori
gen el de la subdivisión territorial y el del país en los
cuales se halla.
f) El número del telegrama (número de depósito o de
serie).
g) El número de palabras (artículo 22).
h) (1) La fecha y hora de depósito del telegrama por
dos grupos de cifras,, que, indican : ql primero, la fecha
del mes, y el segundo, la hora y los minutos, mediante un
grupo de cuatro cifras; (oom a 2400).
(2) En los, países que no aplican el cuadrante de vein
ticuatro horas, las horas pueden transmitirse mediante las
cifras de 1 a 12. En este caso se afiade a la hora de depó
sito las letras ni o s(mariana o tarde).
0 La vía a seguir, si está indicada. No obstante, para
los telegramas recibidos, la transmisión de esta mención
es facultativa en las reexpediciones en el interior del país
de destino.
1) Las otras menciones de servicio.
ARTÍCULO 42.
Transmisión de las otras partes del telegrama.
§ . A continuación del preámbulo especificado ante
.
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riormente se transmiten sucesivamente las indicaciones de
servicio tasadas, la dirección, el texto, la firma y, en su
caso, la legalización de la firma del telegrama. Las expre
siones tasadas por una palabra y agrupadas por el em
pleado tasador (artículo 19, • 2) deben transmitirse en
una palabra.
§ 2. (1) Al transmitirse telegramas entre dos países
unidos por una comunicación directa, el nombre de la ofi
cina de destino puede abreviarse, según un acuerdo entre
Administraciones interesadas, cuando se trata de una
localidad generalmente conocida perteneciente a uno de
estos países.
(2) Las abreviaturas escogidas no deben corresponder
al nombre de una oficina que figure en el nomenclátor ofi





Control del número de palabras transmitidas.
I. Inmediatamente después de la transmisión, el em
pleado que ha recibido compara, en cada telegrama, el nú
mero de las palabras recibidas con el anunciado. Cuando
el número de palabras se da en forma de fracción, esta
comparación no se refiere, a menos de error evidente, sino
al número de palabras o de grupos que realmente existen.
§ 2. (i) Si el empleado comprueba una diferencia en
tre el número de palabras anunciado y el recibido, la hace
notar a su corresponsal, indicándole el número de ,palabras recibidas, y repite la primera letra de cada palabra yla primera cifrá de cada número. (Ejenip/o : 17 jcr b2b..., etc.). Si el empleado transmisor se ha equivocadosencillamente al anunciar el número de palabras. contes
ta : "Admis" e indica el número verdadero de palabras.
(Ejemplo: 17 admis.) Si no rectifica el pasaje reconocido
clióneo según las iniciales recibidas. En ambos ca
sos, cuando sea necesario interrumpe a su corresponsal latransmisión de las iniciales, en cuanto puede rectificar oconfirmar el número de palabras.
(2) Para los telegramas largos, en los cuales cada sec
ción de 50 palabras está seguida de la doble raya, el empleado receptor no da más que las iniciales de la sección
donde reside el error.
(3) Cuando esta diferencia no proviene de un error
de transmisión, la rectificación del número de palabrasanunciado no puede hacerse sino de común acuerdo, establecido, si es necesario, por avisos de servicio entre la
oficina de origen y la oficina corresponsal. A falta de este
acuerdo, el número de 'palabras anunciado por la oficina
de origen se admite, y entre tanto el telegrama se dirige
con la mención de servicio "Rectificación suivra consta
té... mots", transmitida en la forma abreviada =CTF..
mots =, cuyo significado se indica por la oficina de destino en la copia remitida al destinatario.
§ 3. Las repeticiones se piden y se clan en forma bre






§ T. Cuando los empleados tienen (luidas sobre la
titud ce la transmisión. o de la recepción pueden dar oexigir la repetición parcial o íntegra de los telegramas que ihan transmitido o recibido. La repetición parcial es obli - 1gatoria para los telegramas de Estado en lenguaje claro
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y los telegramas-giro.;. comprende, para estos telegramas,
todas las cifras, así como los nombres propios y, en su
caso, las palabras dudosas. La repetición íntegra es obli
gatoria para los telegramas de Estado y los telegramas de
servicio redactados en lenguaje secreto (art. 57, § 3).
§ 2. (I) En el aparato Morse y en los aparatos de re
cepción auditiva, cuando el trabajo es alternativo, telegra
ma por telegrama, la repetición de oficio, del mismo modo
que, eventualmente, el cotejo, se hacen por el empleado
que ha recibido. Si la repetición de oficio o el cotejo se
rectifica por el empleado que ha transmitido, las palabras
o cifras rectificadas se repiten por el empleado que ha re
cibido. En caso de omisión, esta segunda repetición se
exige por el empleado que ha transmitido. Cuando en es
tos aparatos el trabajo se hace por series, así como en el
trabajo en los aparatos de gran rendimiento, la repetición
de oficio o el cotejo se da por el empleado que ha trans
mitido inmediatamente a continuación del telegrama. Si el
empleado que ha recibido comprueba diferencias entre la
transmisión y la repetición de oficio o cotejo, lo hace no
tar a su corresponsal, repite los pasajes dudosos, hacién
doles seguir de interrogación ; repite igualmente, si es ne
cesario, la palabra que precede y la que sigue.
- (2) En las comunicaciones explotadas en duplex o con
aparatos que permiten la correspondencia bilateral, el co
tejo íntegro de los telegramas de más de cien palabras se
da por el empleado receptor. Esta regla no es obligatoria
en las comunicaciones explotadas con aparatos Wheatsto
ne. En los aparatos que permiten la transmisión con cin
tas perforadas, el cotejo debe ser objeto de un segundo
trabajo de perforación, cuando quien la da es el empleadotransmisor.
§ 3. En el trabajo por Morse o en los aparatos de re
cepción auditiva la repetición de oficio comprende obliga
toriamente todas las cifras de la dirección, del texto y de
la firma.
§ 4. Cuando se da la repetición de números en los
cuales entre una fracción,. a fin de evitar toda posibilidad
de con fusión, se debe repetir la fracción, precedida o se
guida del signo especial ( ), en el apara
to Morse, o de la doble raya (=) en los aparatos impre
sores.
Ejemplos: Por i 06 se dará t/r6
= 1/16, a fin de que no se lea T/i6 ; por 3/4 8, se dará
3/4 8 ó 3/4 = 8, a fin que no se lea 3/48:
por 2 1/22, se transmitirá 2 1/2
2 ó 2 = 1/2 = 2, a fin de que no se lea 21/22.
§ 5. La repetición de oficio no puede retrasarse ni in
terrumpirse bajo ningún pretexto.
ARTÍCULO 45.
Acuse de recibo.
§ Después de la verificación del número de palabras, de la rectificación de errores eventuales y, en su
caso, de la repetición de oficio, la oficina que ha recibidoda a la que ha transmitido. el' acuse de recibo del telegra
ma o de los telegraMas que constituyen la serie.
§ 2. (f) Para el acuse de recibo de un solo telegra
ma se da : R, seguida del número del telegrama recibido ;
I)01 ejemplo : "R 436".
(2) Cuando se trata de un telegrama-giro, el acuse derecibo se da en la forma : "R 436 mdt".§ 3. (i) Para una serie de telegramas se da : R conndicación del número de telegramas recibidos, así como
os números del primero y último de la serie ; por ejem)lo "R 5 L57 980".
amo*
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(2) Si en la serie - están incluidos telegramas-giro, el
acuse de recibo se completa con la indicación de los núme
ros de los telegramas-giro; a saber : " I( 5 157 980 y com
pris 13 mdt 290 mdt".
§ 4. Si la transmisión se efectúa con numeración co
rrelativa, el acuse de recibo se da en la forma y condicio
nes previstas en los §§ 7, 8 y 9 del artículo 40, salvo la
reserva contenida en el § i (2) de dicho artículo.
ARTICULO 46.
Procedimiento relativo a los telegramas alterados.
§ i. Las rectificaciones y las peticiones de informes
relativas a telegramas a los cuales la oficina correspon
diente ha dado va curso se hacen por aviso de servicio ur
gente ,(AD).,
§ 2. (I) LQS telegramas que contiepen alteraciones
manifiestas no . pueden ser detenidos cuando la rectifica
ción no pueda hacerse en breve plazo. Deben reexpedirse
sin tardanza, con la mención de servicio "CTF" al final
del preámbuló; esta mención se completa con un in forme
referente a la naturaleza
,
(le la rectificación ; ejeurp/o:
"CTF 4°", que. significa qUe la cuarta palabra se rectifi
cará. Inmediatamente después de la reexpedición del te
legrama se pide la rectificación por aviso de servicio. ur
gente (AD).
(2) Las rectificaciones di feridas deben designarse: ex
presamente como avisos de servicio urgente (AD).
§ 3. Si sucede que a consecuencia de interrupción o
por otra causa -cualquiera no' puede darse ,o recibirse la
repetición o el acuse de recibo, esta circunstancia no im
pide a la oficina que ha recibido los telegrama darles •'eur
so, a reserva de hacerlos seguir ulteriormente de una rec
tificación, si ha lugar, inscribiendo la mención de servicio
"CTF" al final del preámbulo.
§ 4. -En caso de interrupción, la oficina receptora da
inmediatamente el acuse de recibo y, en su caso, pide el
complemento de un telegrama no terminado, ya pof otro
hilo directo, si lo hay, ya, en el caso contrario, por un
aviso de servicio urgente (AD), cursado por la mejor vía
disponible.
§ 5. La anulación de km telegrama empezado siempre
debe pedirse o comunicarse por aviso de servicio urgen
.te (AD).
§ 6. (1) Cuando la transmisión de un telegrama no
ha podido completarse o no se ha recibido el acuse de re
cibo en un plazo prudencial, el telegrama se transmite de
nuevo con la mención. de servicio "Ampliation", excepto
cuando se trata de un telegrama-giro (art. 48, § 3 (2).
(2) En el caso en que esta segunda transmisión se
haya efectuado por una vía distinta a la utilizada prime
ramente para el curso del telegrama, únicamente la trans
misión por ampliación entra en las cuentas internaciona
les. La oficina transmisora hace entonces lo necesario cer
ca • de ,las oficinas interesadas, por aviso de servicio, para
la anulación en las cuentas internacionales del primer. te
legrama.
CAPITULO XI
Curso de los telegramas.
ARTÍCI'LO 47.
Vía que han de seguir los telegramas.
§ 1. El expedidor puede dar instrficciones para el
curso de su telegrama, observando las prescripciones de
los artículos 27, § 6; 28, § 3, así como las de los párra
fos 2 a 7 siguientes.
§ 2. Las diferentes vías que pueden seguir los tele
gramas se indican median'te fórmulas concisas o abrevia
das, determinadas de común acuerdo por las Administra
ciones 'interesadas. Sólo las fórmulas así determinadas
pueden -emplearse; las abreviaturas arbitrarias no se ad
miten. -
§ 3. El expedidor que quiere prescribir ,la vía a se
guir indica en su minuta la fórmula correspondiente. Pue
de no indicar más que una parte del recorrido a seguir.
§ 4. Cuando el expedidor ha prescrito la vía
•
a se
guir, las oficinas respectivas están obligadas a conformar
se con sus indicaciones, a menos que la vía indicada esté
interrumpida o notoriamente se halle con exceso de ser
vicio, en cuyos casos el expedidor no puede hacer recla
mación algutda contra el empleo de otra víaJ
§ 5. Si, por el contrario, e1 expedidor no ha prescri
to ninguna vía a seguir, cada -una de las oficinas a partir
de las cuales las vías se dividen decide la dirección que ha
de dar al telegrama.
§ 6. Cuando el cUrsó de un telegrama pueda realizar
se con tasa igual por varias vías explotadas por una mis'-
ma Administración, ésta decide la dirección que sé ha de
dar a las correspondencias privadas, en el mejor interés
de los expedidores que no pueden, en este caso, pedir es
pecialmente el' empleo de una de estas vías.
§ 7. .0) Cuando el curso de un telegrama puede rea
lizarse por hilo 'o sin hilo, tanto si las vías empleadas a
este efecto son o río e*tplotadas iSor la misma Administra
ción; él expedidor tiene el derecho de pedir que el tele
grama se transmita por "hilo" o por "sin hilo", inscri
biendo en la minuta una minción_explicita a este objeto.
Esta Mención se considera por el servicio telegráfico como
una indicación de vía a seguir (art. 41, letra i). Se trans
mite al fin del preámbulo Mediante una de las expresio
nes sig-Úientes:
cuando el expedidor pide la transmisión por una
vía"hilo" :
"Anten", cuando el expedidor pide la transmisión por
una vía "sin hilo";
Oue el empleado tasador escribe en la minuta 'del tele
grama. Estas expresiones se conservan hasta el destino.
(2) En ningún caso, los telegramas de Estado cuya
transmisión se pide por una vía "hilo" se transmiten por
una vía "Sin hilo", salvo si el expedidor, debidamente
consultado, ha autorizado la transmisión por una vía "sin
hilo".
(3) En ningún caso, los telegramas .de Estado cuya
transmisión se pide por una vía -sin hilo" se transmiten
por una vía "hilo", salvo si el expedidor, debidamente
consultado, ha autorizado la transmisión por una vía
"hilo". ,
(4)1 Los demás telegramas cuya transmisión se pide
por una vía-,"hilo" no se transmiten por una vía "sin
hilo" más que- cuando la vía "hilo"' está interrumpida sin
que sea de prever un restablecimiento próximo.
(5), Inversamente, los demás telegramas cuya trans
misión •se pide por una vía "sin hilo" no se transmiten
por tina vía "hilo." más que cuando la vía radioeléctrica
está interrumpida sin poderse prever su próximo resta
blecimiento.
CAPITULO XII




(i) Cuando, en el curso de la ti-ansniisión de un
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telegrama ocurre una interrupción en las comunicacion
telegráficas normales, la oficina a partir de la cual la i
terrupción se ha producido, o una oficina situada ni
atrás y que disponga de una vía telegráfica desviada, e
pide inmediatamente el 'telegrama por esta vía (art. 8
párrafos 5 (3) y (6) o, en su defecto, por correo (en 1
posible con carta certificada), o por propio. Los gastos
reexpedición distintos de los de la transmisión' telegráfi
ca se sufragán por la oficina que hace esta reexpediciói
La, carta expedida ' por correo debe llevar la, anotació
"Télégramme-exprés",..
(2) En casos excepcionales se admite igualmente la
transmisión telefónica de los telegramas. Sin embargo,
ésta no puede utilizarse sin previo acuerdo preliminar en
tre las, Administraciones interesadas.
(3) Los telegramas encaminados por telégrafo en las
condiciones previstas en el presente párrafo deben llevar
la mención "devié”, acompañada del nombre .de la ofici
na que efectúa la. desviación. Esta Mención Se transmite
al fin del preámbulo, a continuación de la indicación de.
la vía, si la hay.
§ 2. (1) Sin embargo, los telegramas no se reexpi
den por una vía más costosa sino cuando han sido depositados o llegan a la oficina encargada de reexpedirlos en el
plazo máximo de las veinticuatro libras siguientes a la no
tificación de la interrupción.
(2) La transmisión del primer telegrama que lleva la
mención "dévié” (artículo 86, § 5) se considerará que
reemplaza a la notificación oficial de la interrupción.
§ 3. (I) La oficina que recurre a un modo de reex
pedición distinto del telégrafo dirige el telegrama, según
las circunstancias, ya a la primera oficina telegráfica encondiciones de reexpedirlo, ya a la oficina de destino, yaal mismo destinatario, cuando esta reexpedición se hace
dentro (le los límites del país de destino. En *cuanto se
restablece la comunicación, el telegrama se transmite de
nuevo por la vía telegráfica, a menos que anteriormente
se haya acusado recibo de él o que, a consecuencia de
acumulación excepcional, esta reexpedición sea manifies
tamente perjudicial al conjunto del servicio (art. 49 párrafo 7).
(2) Cuando se trata de un telegrama-giro, la transmi
sión por ampliación se realiza por un aviso de servicio
que anuncia que este giro ha sido ya expedido una
mera vez e indica la vía que ha seguido.
ARTÍCULO 49.
Desviación por correo.
§ 1. Los telegramas que por un motivo cualquiera sedirigen por correo a una oficina telegráfica van acompafiados de un registro numerado. Al mismo tiempo, la oficina que hace esta reexpedición lo advierte a la oficina a
la cual se dirige, si las comunicaciones telegráficas lo permiten, por un aviso, de servicio que indica el número de
telegramas expedidos y la hora del correo.
§ 2. A la llegada del -correo, la oficina corresponsalcomprueba si el número de telegramas recibidos está deacuerdo con el número de telegramas anunciados. En este
caso, acusa recibo en el registro que devuelve inmediatamente a la oficina expedidora. Después del restablecimien
to de las comunicaciones telegráficas, la oficina renueva
este acuse de recibo por un aviso de servicio, en la formasiguiente : "Reeu 63 télégrammes con formément au bordereau 11.0 18 du 30 mar".











por correo • un envío de telegramas sin ser advertida
de ello.
§ 4. Cuando una remesa de telegramas anunciada no
llega por el correo indicado se dará aviso inmediatamen
te a la oficina expedidora. Esta, según las circunstancias,
transmitirá inmediatamente*los telegramas
• si la comunica
ción telegráfica se ha. restablecido; o bien efectuará un
nuevo envío por un- itiódo cualquiera de 'transporte..
§ 5. Cuando, en el caso previsto en, el artículo 48, pá
rrafo 3 (I), se envía directamente' al destinatario un tele
grama, éste se acompaña de un aviso que indica la inte
rrupción de las líneas.
§ 6. La oficina que reexpide por telégrafo telegramas
ya remitidos por correo informa de ello a la oficina a la
cual se han dirigido los telegramas, por Mi aviso de ser
vicio redactado en la* forma siguiente: "Berlín París 15
1045 (fecha y hora).—Télégrammes •números ré
expédiés par .ampliation".
§ 7. -La reexpedición telegráfica por ampliación, a
que se refiere el artículo 48, § 3, y el presente artículo,
§ 6, debe señalarse con la mención de servicio "Amplia
tion'', transinitida al fin del preámbulo.
§ 8. La misma mención de servicio se escribe en el
preánlbuló de los telegramas transmitidos por segun
da vez.
CAPITULO XIII.
Anulación de un telegrama.
ARTÍCULO SO.
Anulación- antes de la transmisión o en su curso.
§ 1. El expedidor de un telegrama, o su apoderado,puede, justificando su calidad, detener la transmisión y laentrega, si aun fuera tiempo.
§ 2. Cuando un expedidor anula su telegrama antesde que haya empezado la transmisión se reembolsa la
tasa, con deducción de un derecho de un franco (1 franco), como máximo, en beneficio de la Administración de
origen.
§ 3. Si el telegrama ha sido ya transmitido por laoficina de origen, el expedidor no puede pedir su anulación sino por un aviso de servicio tasado, expedido en lascondiciones previstas en el art. 80 y dirigido a la oficina dedestino. El expedidor debe satisfacer, a su elección, ya elprecio de una respuesta telegráfica, ya el de una respuesta postal al aviso anulátivo. En lo posible, este aviso de
,
servicio se transmite sucesivamente a las ofrcinas por lascuales el, primer telegrama ha transitado hasta alcanzarle.
Salvo indicación contraria en el ST, si el telegrama hasido entregado al destinatario, se informará a éste de laanulación del telegrama'.
§ 4. La oficina que anula el telegrama' o que entregael aviso anulativo al destinatario informa de elles a la oficina de origen. Esta información indica, con la palabra"annulé" o "remis", que fel telegrama ha podido anular
se antes de la distribución o bien que ya ha sido entregado. Dicha información se hace por telégrafo si el expedidor ha pagado una respuesta telegráfica al aviso anula-.
1 i \O ; en -caso contrario- se envía por correo, como cartafranqueada.
§ 5. Si el telegrama se anula antes. de haber alcanzado 'a la oficina destinataria, la oficina de origen reembolsaal exPedidor las tasas del primer telegrama, del aviso deservicio anulativo y, eventualmente, de la respuesta telegráfica pagada, deducción hecha de las tasas del primer
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telegrama, del aviso de servicioanulativo y, eventualmen- nas, sino cuando llevan la indicación de servicio
tasada
te, de la respuesta telegráfica correspondiente al recorrido = Nuit =.
efectuado. (2) Las Administraciones están obligadas a distribuir
inmediatamente los telegramas relativos a la seguridad de
la vida humana en la navegación marítima o aérea, así
como los telegramas del Estado ; están obligadas igualmen
te, dentro del límite de las horas de servicio de las ofi
cinas, a distribuir inmediatamente los telegramas priva
dos (jue no lleven la indicación = N uit = si el carácter
de urgencia se reconoce por la oficina de llegada.
§ • (1.-) Un telegrama llevado a domicilio puede en--
tregatse, ya al destinatario, a los miembros adultos de su
1 familia, a toda persona a su servicio, a sus inquilinos o
1 huéspedes, ya al portero del hotel o de la casa, a menos
1 que el destinatario hubiere designado, por 'escrito, un de
legado especial o que el expedidor hubiere pedido, escri
' hiendo antes de la dirección la indicación de servicio ta
sada "Mains propres" o =MP =, que la entrega se
efectúe únicamente en propia mano del destinatario. En
este último caso se excluye cualquier otro modo de entre
1.-);a (correo, teléfono, hilo privado).
(2) La indicación "Mains propres" se reproduce con
todas sus letras en el sobre por la oficina de llegada, que
da al repartidor las instrucciones necesarias.
•
§ 5. El expedidor puede -pedir también que el tele
grama se entregue abierto, escribiendo antes de la direc
ción la indicación de servicio tasada = Ouvert =.
§ 6. Estos modos 'de entrega "en propia mano" y
"abierto" no son obligatorios para las Administraciones
que declaren no aceptarlos.
§ 7. Los telegramas que deben depositarse en "Lista
de Correos" o expedirse .por correo, se remiten inmedia
tamente al correo- por la oficina telegráfica
• de llegada, en
las condiciones_fijadas 'por el artículo 62.
§ 8. Los telegramas dirigidos a "Lista de Correos" o
remitidos' por correo, se someten, desde ..el punto- dé vista
de' la entrega y de los plazos de conservación, a las mis
mas reglas que las correspondencias postales.'
§ 9• La Administración de la que depende la oficina
'•
de llegada tiene 'la facultad de percibir del destinatario
una sobretasa especial de distribución para los telegramas
entregadól en "Lista de' Correos"' o en "Lista de
Telé
grafos": Si el destinatário' Se niega a pagar la 'Sobretása;
• la oficina .poStal lo comunica ala oficina
' telegráfica y esta
última a la de origen paralél cobro de la 'sobretaSa- al ex--
pedidor.
§ io. Cuando un telegrama :se 'dirige a "Lista de
Te
légrafos" se entrega, en la ventanilla telegráfica, al
des
tinatario o a su representante 'debidamente autorizado,
quienes están obligados a probar su identidad si a
ello
fueren requeridos. •
§ 11 . Los telegramas para entregar a los pasajeros
de
un 'barco a su llegada al puerto se i 'entregan, 'en 'lo posible,'
antes •del desembarco. Si esto 'no fuera posible, o si esta
entrega ocasiona •rgastos
'' (de embarque, por ejemplo), se
entregan .al representante del armador del barco:
CAPITULO XIV
Detención de los telegramas.
ARTÍCULO SI.
Oficinas autorizadas. Notificación de las detenciones.
§ i. El control previsto en' el artículo 26 del Conve
nio se ejerce por las oficinas telegráficas extremas u in
termedias, salvo recurso a la Administración central, que
resuelve sin apelación.
§ 2. La transmisión de los telegramas de Estado, de
los telegramas referentes a la seguridad de la vida huma
na y de los telegramas de servicio se hace de derecho. Las
oficinas telegráficas no tienen que ejercer intervención al
guna en estos telegramas.
§ 3. Los telegramas con destino a una Agencia tele
gráfica de reexpedición notoriamente organizada, con ob
jeto de sustraer las correspondencias de tercero
al pago
integro de las tasas debidas por su transmisión sin reex
pedición intermedia entre la oficina de partida y la de
des
tino definitiva, deben detenerse por la oficina de llegada,
con obligación, sin embargo, .de comunicarlo inmediata
mente a la oficina de origen.
§ 4. (1) Las Administraciones y explotaciones priva
das se comprometen a detener, en sus respectivas oficinas,
los telegramas que éstas reciban del extranjero por una
vía cualquiera (correo, telégrafo, teléfono u otras) para
ieexpedirse por telégrafo, con objeto de sustraer estas
co
rrespondencias al pago íntegro de las tasas debidas por
el
recorrido completo.
(2) La detención 'debe notificarse a la
Administración
del país de origen de estos telegramas.
CAPITULO XV
Entrega en el destino.
ARTÍCULO 52.
Diferentes casos de entrega.
§ 1. Los telegramas se entregan, según
su dirección,
ya en el domicilio (casa particular, oficina,
establecimien
to, etc.), ya en la lista de Correos
GP ya en la
lista de Telégrafos TR También se transmiten
al
destinatario por teléfono, en los casos previstos
en el ar
tículo 15, § 5, o por hilos telegráficos privados,
en las
condiciones fijadas por las Administraciones que
admitan
este modo de transmisión.
§ 2. Se entregan o expiden al destino por
el orden de
SU recepción y de su prioridad, salvo
en los' casos men
cionados en el § 9 del artículo 76 y en el §
12 del ar
tículo 77.
§ 3. (1) Los telegramas dirigidos
a domicilio en la lo
calidad servida por la oficina telegráfica se
llevan inme
diatamente a su dirección. Sin embargo,
los telegramas
que llevan la indicación de servicio
tasada -----= Jour = se
distribuyen durante la noche ; los que
se reciben durante
la noche no se distribuyen obligatoriamente
en seguida,
dentro del límite de las horas de servicio
de las ofici
ARTÍCULO 53.
No entrega y entrega diferida.
§ 1. (1) Cuando un telegrama no puede entregarse,
la
oficina de llegada envía en breve plazo a la oficina de ori
gen un aviso de servicio, que da a conocer
la causa de la
no entrega, y cuyo texto se redacta en
la 'forma siguien
te : = 425 quinze Delorme 212 rue Nain (número, fecha
en letra y dirección del telegrama te,;tualmente conf
ot
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mes con indicaciones recibidas) refus¿,, destinataire incon
nu, parti (con la adición eventual "erexpédié poste á..."
[artículo 60, § 3]), décédé, Pas arrivé, adresse plus enre
gistrée (ou adresse non enregistrée), etc. La dirección, re
producida en el aviso de servicio, contiene igualmente el
nombre de la oficina de destino, si se juzga necesaria esta
indicación. En su caso, este aviso se completa con la in
dicación del motivo de rehusarlo (art. 23, § .1) o de los
gastos, cuyo percibo debe intentarse del expedidor (ar
tículos 59 y 62).
(2) Para los telegramas dirigidos a "Lista de Co
rreos".o a "Lista de Telégrafos" que no han sido retira
dos por el destinatario antes de la expiración del plazo de
conservación de estas correspondencias, no se expide avi
so de servicio de no entrega. Unicamente los que están
gravados con una tasa a percibir dan lugar al envío, por
carta ordinaria franqueada, de un aviso de servicio de no
entrega, con forme con las disposiciones del apartado (1)
anterior.
§ 2. (1) La oficina de origen comprueba la exactitud
de la dirección y, si esta última ha sido alterada, la recti
fica en el acto por aviso de servicio en la forma siguien
te : 425 quinze (número, fecha en letra del telegrama)
pour... (dirección rectificada)."
(2) Según los casos, este aviso de servicio contiene
las indicaciones propias para rectificar los errores cometi
dos, tales como : "Faites suivre á destination", "annulez
télégrame", etc. En este último caso, la oficina que ha
ordenado la anulación transmitirá ella misma el telegrama
hacia su destino exacto.
(3) Si la oficina de origen está cerrada en el momento
en que el aviso de no entrega llega a la última oficina de
tránsito, ésta comprueba la exactitud de la dirección con
la copia de tránsito del telegrama original y, si comprueba
un error, transmite ella misma a la oficina de destino la
rectificación en la forma indicada en el apartado (1). En
este caso, lo informa cuanto antes a la oficina de origen,
la cual comunica el contenido del aviso rectificado.
§ 3. (I) Si la dirección no ha sido desnaturalizada, la
oficina de origen comunica, en lo posible, al expedidor el
aviso de no entrega.
(2) La no comunicación de este aviso no da lugar a
un derecho al reeinlimlso de la tasa pagada por el tele
grama.
§ 4. (i) Un aviso de no entrega no se reexpide por
telegrama sino cuando el expedidor del telegrama original
ha pedido que sus telegi-amas le sean reexpedidos por te
légrafo (art. 6o). En todos los demás casos, la reexpedi
ción se efectúa por correo, en forma de carta franqueada,
si el expedidor es conocido.
(2) El envío al expedidor del aviso de no entrega
puede igualmente realizarse por correo cuando la entrega
por un modo especial de transporte (cuando se trata de la
entrega en el campo, por ejemplo) ocasionare gastos cuya
recuperación no sea segura.
§ 5. El destinatario de un aviso de no entrega no
puede completar, rectificar o confirmar la dirección del
telegrama original sino en las condiciones previstas en el
artículo 80.
§ 6. (1) Si 'después del envío del aviso de no entrega
el telegrama es reclamado por el destinatario, o si la ofi
cina de destino puede entregar el telegrama sin haber re
cibido uno de los avisos rectificátivos previstos' en los § §
2 y 5 anteriores, transmite a. la oficina de origen un se
gundo aviso de servicio, redactado en la forma siguien
te : "29 onze (número, fecha en letra) Mirane (apellido
del destinatario) réclamé ou remis.”
1
1 (2)
Este segundo aviso no se transmite cuando la en
trega se notifica por medio de un acuse de recibo tele
gráfico.
(3) El aviso de entrega se comunica al expedidor si
este último ha recibido notificación de la no entrega.
§ 7. Si en la dirección indicada no está. abierta la
puerta, o si el repartidor no encuentra a nadie que se pres
te a recibir el telegrama para el destinatario, se deja un
aviso en el domicilio indicado, y el telegrama se devuelve
a la oficina para su entrega al destinatario o a su delegado
cuando uno u otro lo reclame. Sin embargo, los telegra
mas cuya entrega no está subordinada a precauciones es
peciales se depositan en el buzón del destinatario cuando,
por otra parte, no hubiera duda alguna acerca de su do
micilio.
§ 8. Cuando el destinatario, avisado en las condicio
nes del. § 7 de la llegada de un telegrama, no se hace car
go del mismo en un plazo de cuarenta y ocho horas, se
procede de acuerdo con las disposiciones del § 1.
§ 9. Todo telegrama que no ha podido entregarse al
destinatario en el plazo de cuarenta y dos días siguientes
a la fecha de su recibo en la oficina de llegada, se destru
ye, a reserva de las disposiciones de los artículos 52, § 8,
y 65, § § io y II.
§ io. Para la redacción de los avisos de no entrega, o
que se refieran a telegramas en curso de transmisión, se






§ 1. Las disposiciones que son objeto de los demás
capítulos se aplican íntegramente a los telegramas espe
ciales, a reserva de las modificaciones que están previstas
en el presente capítulo.
§ 2. En la aplicación de los artículos del presente ca
pítulo se pueden combinar las facilidades dadas al públi
co para los telegramas urgentes, respuestas pagadas, tele
gramas con cotejo, acuses de recibo, telegramas para ha
cer seguir, telegramas múltiples y telegramas para entre
gar más allá de las líneas.
ARTÍCULO 55.
Telegramas privados urgentes.
§ 1. (1) El expedidor de un telegrama privado puede
obtener la prioridad de transmisión y de entrega en el
destino escribiendo la indicación de servicio tasada "Ur
gent" o = D = antes de la dirección, y pagando el doble
de la tasa de un telegrama ordinario de igual longitud
para el mismo recorrido.
(2) Asimismo, la tasa de un telegrama CDE urgente
es el doble de la de un telegrama CDE ordinario de igual
longitud para el mismo recorrido.
§ 2. Los telegramas privados urgentes tiene prioridad
sobre los demás telegramas privados, y la prioridad entre
ellos se regula por las condiciones previstas en el artícu
lo 36, §3.
§ 3. Las disposiciones de los párrafos precedentes no
son obligatorias para las administraciones que declaran no
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poder aplicarlas, ya a una parte, ya a la totalidad de los ha hecho uso de él por cualquier causa, y este bono hatelegramas que cursen por sus vías de comunicación., sido devuelto a la oficina, el importe del bono se reem
§ 4. Las administraciones que no aceptan telegramas bolsa al expedidor del telegrama si la demanda se hace
urgentes sino en tránsito, deben admitirlos, ya por los hi- ya por este expedidor, ya por el destinatario, durante ellos en que la transmisión es directa a través de sus terri- período de validez del bono.
torios, ya en sus oficina:: de reexpedición, entre los tele- ' § 6. Cuando el bono no ha podido entregarse al des
gramas de igual procedencia y para el mismo destino. Lá tinatario a consecuencia de la imposibilidad de encontrarle,
tasa de tránsito que les corresponde es el duplo,•como para su importe se reembolsa al expedidor si éste lo solicita
las otras partes del trayecto. antes de la expiración del plazo de validez. En este caso,
§ 5. (1) En los telegramas del régimen extraeuropeo, la oficina de destino anula el b!ono, y el telegrama, anotado
la urgencia se admite en recorridos parciales, si las ad- a este efecto, se conserva durante el plazo prescrito.
ministraciones interesadas se han entendido a este efecto.
El expedidor que quiere hacer uso de esta facultad escribe
antes de la dirección la indicación de servicio tasada =PU
y paga la doble tasa correspondiente al recorrido por el
cual el telegrama debe transmitirse como urgente.
(2) La tasa de un telegrama CDE parcialmente urgente
es igual a los 6/io de la tasa de un telegrama privado par
cialmente urgente de igual longitud para el mismo recorri
do, a resérva de las. disposiciones del artículo 26, § 4 a).
ARTÍCULO 56.
Telegramas con respuesta pagada.—Utilización o reembol
so de los bonos.
§ 1. El expedidor de un telegrama puede franquear
la respuesta que pide a su corresponsal escribiendo antes
de la dirección la indicación de servicio tasada "Repónse
k,ay-ée" o =RP,-=, completada con la mención de la suma
pagada en francos y céntimos para la respuesta: "Répon
T,
se poyée x o 1=RPx= (ejemplos —RP 3,o0=,
3,05=, =RP 3,40=).
§ 2. En el lugar de destino, la oficina de llegada en
trega al destinatario. un bono de un valor igual al indica
do en el telegrama-demanda. Este bono da la facultad de
expedir, dentro del límite de su valor, un telegrama con o
sin servicios especiales, para un destino cualquiera, a par
tir de una oficina cualquiera de la Administración de que
depende la oficina que ha expedido el bono o, en el caso
de un radiotelegrama dirigido a una estación móvil, a par
tir de la estación- que ha expedido el bono.
§ 3. (1) Cuando la tasa de un telegrama franqueado
con un bono excede del límite del valor de este bono, el
exceso de la tasa debe pagarse por el expedidor que uti
liza el bono. En caso contrario, la diferencia entre el va
lor del 'bono y el importe de la tasa realmente debida se
reembolsa al expedidor del primer telegrama cuando la pe
tición se hace dentro del plazo de seis meses a contar de
la fecha de emisión del bono y esta diferencia es igual,
por lo menos, a dos francos. (2 fr.)
(2) Este reembolso se efectúa por cuenta de la Admi
nistración de destino del primer telegrama, a no ser que
un procedimiento simplificado pueda aplicarse en virtud
del artículo 83.
(3). Si el valor del bono es inferior al mínimo de la
tasa de un telegrama eventualmente impuesto conforme al
artículo 26, § 4 b), por la Administración que ha expedidG
el bono, y Si el importe del telegrama-respuesta no alcanza
este mínimo, el expedidor de la respuesta debe pagar la
diferencia.
§ 4. El bono no puede utilizarse para el pago de un
ielegrama más que durante el plazo de los tres meses si
guientes a la fecha de su emisión.
§ 5. Cuando el destinatario ha rehusado el bono o no
ARTÍCULO 57.
Telegranuis con cotejo.
§ i. El cotejo tiene por objeto reforzar las garantías
de exactitud de la tranAnisión. Consiste en la repetición
íntegra del telegrama .(incluso el preámbulo) y en. la com
paración de esta repetición con el preámbulo y el tenor
de dicho telegrama.
§ 2. (i), El expedidor de un telegrama tiene la fa
cultad de pedir el cotejo del mismo. A este efecto paga
una sobretasa igual a la mitad de la tasa de un telegrama
ordinario de igual longitud, para el mismo destino y por
la misma vía y escribe antes de la dirección la indicación
de servicio tasada "Collationnement" o i= TC=.
(2) La sobretasa para el cotejo de los telegramas CDE
es la mitad de la tasa de un telegrama CDE ordinario.
§ 3. Los telegramas de Estado y los telegramas de ser
vicio redactados en lenguaje secreto se cotejan de oficio
y gratuitamente (art. 78, § 8, y 79, §
§ 4. El cotejo se da por la oficina receptora o por la
transmisora, según el sistema de transmisión empleado
(art. §§ II 2 y 3). /




Telegramas con acuse de recibo.
Formalidades en la oficina de origen.
...•••1111
§ 1. (1). El expedidor de un telegrama puede pedir
que la indicación de la fecha y de la hora en que haya sido
entregado su telegrama a su corresponsal le sea notificada,
Por telégrafo o por correo, inmediatamente después de
la entrega.
(2) Si el expedidor pide que la notificaciOn se le haga
por telégrafo, debe pagar, a .este efecto, una tasa igual
a la de un telegrama ordinario de seis palabras para el
mismo destino y por la misma vía. Entonces escribe, an
tes dé la dirección, la indicación de servicio tasada "Ac
ensé de réception" o = PC =. El acuse de recibo de un
telegrama CDE se somete en todos los. casos a la tasa
íntegra. '
(3) Si el expedidor pide que esta notificación se le haga
por correo, paga una tasa de cuarenta céntimos (Ofr. 40):
y escribe antes de la dirección la indicación de servicio ta
sada "Acensé de réception postal" O = PCP
§ 2. El acuse de recibo, telegráfico o postal, en cuanto
llegue dicho acuse de recibo a la oficina-de origen del te
legrama, se pone en conocimiento del expedidor.
II.—Formalidades en la oficina de destino_
§ 3. Los acuses de recibo se tratan como telegramas
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de servicio ordinarios, cualquiera que sea la naturaleza
del telegrama al cual se refieren.
§ 4. El preámbulo no contiene la indicación del nú
mero de depósito, la del número de palabras, ni la de la
hora de depósito. El acuse de recibo se transmite en la
forma siguiente:
CR París Berne = 460 vingtdeux Brown (número,
fecha en letra del primer telegrama, denominación del
destinatario de este telegrama) remis vingtcinq 1025 (fe
cha en letra, hora y minutos).
§ 5. (1) Cuando el telegrama se ha confiado al co
¿reo o a un intermediario cualquiera, excepto las perso
nas que se1 encuentran en el domicilio ordinario del des
tinatario, el acuse de recibo hace mención de ello; ejemplo :
"Remis poste, ou hotel, ou gare, etc. ving,tcinq 1025."
(2) Cuando el telegrama se encamina a su destino de
finitivo por vía postal, se deposita en Lista de Correos
o se comunica por teléfono, por hilo teletráfico privado
o se con-fía a un intermediario cualquiera, la notificación
mencionada indica la fecha y la hora de este curso, depó
sito o remisión.
(3) . Cuando se trata de un radiograma semafórico, la
estaci6n terrestre o el semáforo expide el ,acuse de recibo
e indica la fecha y la hora de transmisión a la estación
móvil (en el caso de un radiograma) o al barco (en el caso
de un telegrama semafórico); ejemplo:
"Transmis station ~hile (ou navire) vinglcinq 1025".
§ 6. El acuse de recibo postal contiene los mismos in
formes que el acuse de recibo telegráfico. Se envía por
la oficina de llegada del telegrama a la de origen bajo
pliego franqueado que lleva la inscripción "Accusé de
réception".
§ 7. (T) Cuando un telegrama con acuse de recibo
no ha podido entregarse, se envía un aviso de servicio
de no entrega a la oficina de origen, como si se tratase
de un telegrama ordinario, y el acuse de recibo no se hace.
(2) Si, ulteriormente, durante el plazo de conserva
ción del telegrama (art. 53, § 9), puede éste entregarse
al destinatario, el acuse de recibo se redacta inmediata
mente y se le da curso.
(3) Si a la expiración del plazo de conservación el te
legrama no ha sido entregado, la tasa del acuse de recibo
telegráfico puede reembolsarse al expedidor a petición suya.
(4) La tasa del acuse de recibo postal nunca se reem
bolsa.
ARTÍCULO 59.
Telegramas parp hacer seguir por orden del expedidor.
§ T. Todo expedidor puede pedir que la oficina de
llegada haga seguir su telegrama, escribiendo antes de la
dirección la indicación de servicio tasada "Faire suivre"
o = FS
§ 2. (I) El expedidor de un telegrama para hacer
seguir debe ser advertido de que, si se reexpide el tele
grama, deberá pagar las tasas de reexpedición que no hubieren sido cobradas a la llegada.
(2) Cuando un telegrama para hacer seguir que lleva
una de las indicaciones de servicio tasadas = RPx =
o = PC =debe ser reexpedido, la oficina reexpedidora
aplica las disposiciones del artículo 60 § 5.
§ 3. Cuando un telegrama lleva la indicación de ser
vicio tasada = FS =, sin otra mención de dirección, la
oficina de destino escribe, en su caso, la nueva dirección
que se le indica en el domicilio del destinatario, en las
2.7
condiciones previstas en el § 5 siguiente y hace seguir el
telegrama al nuevo destino. Lo mismo se hace hasta que
es entregue el telegrama o hasta que no se facilite nueva
dirección.
§ 4. Si la indicación de servicio tasada ------ FS = está
acompañada de direcciones sucesivas, el telegrama se trans
mite a cada uno de los destinos indicados, hasta el último,
si ha lugar, y la última oficina de llegada se atiene, en su
caso, a las disposiciones del § 6.
§ 5. (1) El punto de origen, la fecha y la hora de
depós:ito que se han de indicar en el preámbulo de los te
legramas reexpedidos, son : el punto de origen, la fecha
y _la hora de depósito primitivos ; el punto de destino es
aquel adonde el telegrama debe expedirse primeramente.
(2') En la dirección se suprimen las -indicaciones de
entrega a domicilio que se refieren a recorridos ya efec
tuados y únicamente se mantiene a continuación de la
indicación = FS =, el nombre de cada uno de los des
tinos por los cuales el telegrama ya hubiere transitado.
Por ejemplo, la dirección de un telegrama redactado a la
salida
FS= Hagis chez Deyeysers Londres
= Hótel Tarbet Tarbet -----
North British Hotel Ediml)ourg,
se redactaría desde Tarbet, lugar de la segunda reexpe
dición, en la forma :
FS= de Londres, Tarbet= Hagis North British
Hotel Edimburg.
(3) En cada reexpediciém se cuenta de nuevo el núme
ro de palabras y se modifica el preámbulo en consecuencia.
§ 6. (1) Cuando no puede efectuarse la entrega y no
indica ninguna nueva dirección, la última oficina de
llegada envía el aviso de servicio de no entrega previsto
en el artículo 53, § I. Este aviso debe dar a conocer el
importe de los gastos de reexpedición que no han podido
cobrarse del destinatario. Afecta la forma siguiente: "435
vingtneuf Paris julien (número, fecha en letra, nombre
de la primera oficina de origen, nombre del destinatario).
Réexpédié ... (llueva dirección), inconnu, refusé, etc.
(motivo de la no entrega), percevoií- ... (importe de la
tasa no cobrada)."
(2) Este aviso se dirigen a la oficina que ha efectua
do la última reexpedición a fin de que eventualmente pue
da. hacer las rectificaciones necesarias. Si la transmisión
está correcta, esta oficina transmite el aviso de servicio
a la oficina de origen, la cual percibe del expedidor del
telegrama el importe de las tasas de reexpedición y le co
munica el aviso de no entrega.
(3) Por otra parte, la última oficina de llegada con
-:erva en depósito el telegrama; de acuerdo con las dis
nosiciones del artículo 53, § 9.
§ 7. (T) La tasa a percibir en la salida por los tele
gramas para hacer seguir es simplemente la tasa corres
pondiente al primer recorrido incluyendo en el cómpuic,
de palabras la dirección completa. La tasa complementa
da se percibe del destinatario. Esta se calcula teniende
en cuenta el número de palabras transmitidas en cada re
expedición.
(2) Cuando un telegrama para hacer seguir lleva la
indicación de servicio tasada = TC = la tasa aplicableal cotejo se acumula en cada reexpedición a los demás
!gastos de reexpedición.
(3) Cuando el destinatario se niega al pago de los gas
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tos de reexpedición, el telegrama se entrega no obstante.
Un aviso de servicio indica a la oficina de origen la nega
tiva de hago y da a conocer el importe de los gastos que
se han de percibir del expedidor.
§ 8. A partir de la primera oficina indicada en la
dirección, las tasas a percibir del destinatario por los tra
yectos ulteriores deben añadirse en cada reexpedición. E1
total se indica de oficio en el preámbulo.
§ 9. (i) Esta indicación se formula como sigue: "Per
cevoir ...". Si las reexpediciones tienen lugar dentro de
los límites del país al cual pertenece la oficina de llegada,
la' tasa complementaria a percibir del destinatario se cal
cula pata cada reexpedición según la tarifa interior de
este país. Si las reexpediciones tienen lugar fuera de es
tos límites, la tasa complementaria se calcula consideran
do cada reexpedición internacional como otros tantos te
legramas separados. La tarifa para cada reexpedición es la
tarifa aplicable a las correspondencias cambiadas entre el
país que reexpide y aquel al cual el telegrarria se reexpide.
(2) Las tasas de reexpedición de los telegramas CDE
s calculan sobre la base de los precios reducidos (artícu
lo lo, §, 4). Los telegramas CDE reexpedidos conservan
la mención de servicio "CDE".
ARTÍCULO 60.
Telegramas para reexpedir por orden del destinatario.
§ 1 . Toda persona puede pedir, facilitando las justi
ficaciones necesarias, que los telegramas que lleguen con
su dirección a una oficina telegráfica le sean reexpedidos
telegráficamente a tina nueva dirección que indique. En
este caso se procede de conformidad con las disposiciones
del artículo precedente : pero en vez de escribir antes de
la dirección la indicación =FS=, se escribe la indica
ción de servicio tasada =Réexpédié de... = (nombre de
la o de las oficinas reexpedidoras).
§ 2. Las peticiones de reexpedición deben hacerse por
escrito, por aviso de servicio tasado o por correo (art. 8o,
§ 9). Se formulan, ya por el mismo destinatario, ya en su
nombre por una de las personas mencionadas en el ar
tículo 52, § 4 (i), que pueden recibir los telegramas en
sustitución del destinatario. El que formule tina petición
semejante se compromete a abonar las tasas que no pu
dieran percibir por la oficina de distribución.
§ 3. (I) Cada Administración se reserva la facultad
de reexpedir telegráficamente, según las indicaciones da
das en el domicilio del destinatario, los telegramas para
los cuales no se haya facilitado alguna indicación espe
cial.
(2) Si en el domicilio del destinatario de un telegrama
que no lleve la indicación =FS= se indica la nueva di
rección sin dar orden de reexpedir por vía telegráfica, las
Administraciones están obligadas a hacer seguir por co
rreo una copia de este telegrama, a no ser que hayan sido
invitadas a conservarla en depósito o que efectúen de ofi
cio la reexpedición telegráfica.
(3) La reexpedición por correo se liase según las
prescripciones del artículo 62. Los telegramas de los cua
les se hace seguir una copia por correo deben ser objeto
de un aviso ordinario de no entrega (artículo 53) En este
caso, la indicación "Réexpédié poste á ... (nuevo desti
no)" se añade al aviso telegráfico de no entrega.
§ 4. (1) Si el destinatario se niega a pagar los gas
tos de reexpedición de un telegrama reexpedido telegráfi
camente o si este telegrama no puede entregarse por cual
quier otra causa, la última oficina de llegada envía el
aviso • de no entrega previsto en el artículo 53, § i. Este
aviso afecta la forma siguiente : "435 vingtneuf París
julien (número, fecha en letra, nombre de la primera ofi
cina de origen, denominación del destinatario) réexpédié
... (nueva dirección), inconnu, refusé, etc. (motivo de
la no entrega) percevoir... (importe de la tasa no co
brada).
(2) Este aviso se dirige primeramente a la oficina que
ha efectuado la última reexpedición, después a la prece
dente y así sucesivamente a cada oficina reexpedidora, a
fin de que cada una de estas oficinas pueda efectuar even
tualmente las rectificaciones necesarias y agregar la direc
ción con la cual. ha recibido. el telegrama.
(3) En su caso, las oficinas interesadas deben percibir
las tasas no cobradas de las personas que han dado la or
den de reexpedición y que son, respectivamente, respon
sables.
(4) Por último, el aviso se transmite a la oficina de
()rigen para comunicarlo al expedidor, al cual no se recla
marán gastos de reexpedición.
§ 5. (I) Cuando una oficina de destino debe reexpe
dir telegráficamente un telegrama con respuesta pagada,
conserva, antes de la dirección, la indicación = RPx = tal
corno la ha recibido y anula el bono, si lo ha expedido.
(2) La tasa pagada para la respuesta se lleva, por la
Administración reeXpedidora, al haber de la Administra
ción a la cual se reexpide el telegrama.
(3) Cuando una oficina de destino debe reexpedir por
correo una copia de un telegrama con respuesta pagada,
acompaña el bono a la copia k§ 3 (2) del presente artículo)
(4) En el caso de un acuse de recibo referente a un
telegrama reexpedido, el importe de la tasa pagada por
adelantado se aplica a un acuse de recibo que avisa de la
reexpedición del telegrama._i'ste aviso se redacta en la
forma siguiente : "CR Madrid París := 524 onze Regel
París réexpedié Londres douze 0840".
§ 6. En los casos previstos en el presente artículo,
§§1 y 2, así como en el § 7 (2), la persona que hace se
guir un telegrama tiene la, facultad de pagar ella misma
la tasa de reexpedición, con tal de que se trate de dirigir
el telegrama a una sola localidad, sin indicación de re
transmisiones eventuales a otras localidades.
§ 7. (I) Cuando se trata de reexpedir el telegrama a
un destino determinado sin indicación de retransmisiones
eventuales a otras localidades, la persona que da la orden
de hacer seguir este telegrama puede incluso pedir que la
reexpedición se haga con urgencia, pero está•oblig-ada en
tonces a pagar ella misma la doble tasa. La oficina que
accede a esta petición añade en la dirección del telegra
ma para hacer seguir la indicaci(m de servicio tasa
da =D =.
(2) Por otra parte, los telegramas urgentes,. a petición
del destinatario o de su representante, pueden reexpedir
se, como telegramas ordinarios, después de suprimir la in
dicación = D =.
§ 8. En el caso previsto en el § 7 (I), y también cuan
do se hace uso de la facultad mencionada en el § 6, la
indicación "Percevoir...", prevista en el art. 59, § 9,
se reemplaza por la indicación "Taxe perque".
ARTÍCULO 61.
Telegramas inOlipics.
§ r. (1) Todo telegrama puede dirigirse, ya a varios
destinatarios en tina misma localidad o en localidades di-,
ferentes, pero servidas por una misma oficina telegráfica,
ya a un mismo destinatario en varios domicilios en la
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misma localidad o en localidades diferentes, pero servidas
por una misma oficina telegráfica. A este efecto, el expe
didor escribe antes de la dirección la indicación de servi
cio tasada : "x adresses" o.= TIVIx =. El nombre de la
oficina de destino no figura más que 'tina vez al final de
la direcCión.
(2) En los telegramas dirigidos a varios destinatarios
las indicaciones relativas al lugar de la entrega, tales co
mo Bolsa, estación, mercado, etc., deben figurar después
.de la denominación de cada destinatario. Igualmente, en
los telegramas dirigidos a un solo y mismo (lestinatario
en varios domicilios, la denominación del destinatario
debe figurar antes de cada indicación de lugar de entrega.
§ 2. Hl empleo de las indicaciones de servicio tasadas
se ajusta a las prescripciones del artículo 14, § 2.
§ 3. (I) El telegrama múltiple se tasa como un solo
telegrama, incluyendo todas las direcciones en el cómputode palabras.
(2) Por los telegramas múltiples de todas las catego
rías, además de la tasa por palabra, se percibe un derecho
de un franco (1 fr.) por cada copia que se expida y que
no comprenda más de cincuenta palabras tasadas.
(3) Por las copias que contienen más de so palabrastasadas, el derecho es de un franco (1 fr.) por las cin
cuenta primeras palabras y de cincuenta céntimos (O fr. so
por 50 palabras o fracción de 50 palabras suplementarias.
(4) La tasa por cada copia se calcula separadamente,teniendo en cuenta el número de palabras que debe con
tener. El número de copias a expedir es igual al número
.de las direcciones.
§ 4. (I) Cada ejemplar de un telegrama múltiple
no debe llevar sino la dirección que le es propia, y la indicación de servicio tasada =TMx = no debe figurar en
él, a no ser que el expedidor haya pedido lo contrario.
Esta petición entra en el número de palabras y se formu
la como sigue: = CTA=.
(21 Si una copia con la indicación dv servicio tasada
- eTA= debe reexpedirse telegráficamente, no mencio
na sino la dirección que le es propia ; las demás direccio
nes se transmiten después de la firma o, a falta de firma,
después del texto,- precediéndolas de la indicación "requ
avec ... adresse (s)".
§ 5. En las copias, el número de palabras indicado
en el preámbulo del telegrama se modifica teniendo en
cuenta el número de palabras que contiene cada una de
ellas.
ARTÍCULO 62.
Telegramas para remitir por propio o por correo.
1. Generalidades.
§ 1. Los telegramas destinados a localidades servidas
Por las vías internacionales de telecomunicación no pueden ser enviados a ellas por correo, sino por una oficina
telegráfica del país al cual pertenecen aquellas localidades.
§ 2. (i) Los telegramas dirigidos a localidades no
servidas por las vías internacionales de telecomunicación
pueden remitirse a su destino, a partir de una oficina te
legráfica del país al cual pertenece la localidad de destino,
ya por correo, ya, si estos servicios existen, por propio o
por correo aéreo.
(2) Esta entrega puede efectuarse, sin embargo, a partir de una oficina telegráfica de otro país cuando el de
destino no está unido a la red de telecomunicaciones in
1 ternacionales o cuando la localidad no puede alcanzarsepor la red de telecomunicaciones del país de destino.
II. Telegramas para remitir por propio.
§ 3. Se entiende 'por propio todo medio de entrega
más rápido que el correo, cuando esta entrega tiene lugar
fuera de los límites de la distribución gratuita de los tele
gramas.
§ 4. Las Administraciones que han organizado un
servicio de transporte por propio para la entrega de los
telegramas notifican, por conducto de la oficina de la
Unión, el importe de los gastos de transporte que hay que
pagar a la partida. Este importe debe ser una tasa fija y
uniforme para cada país. Sin embargo, para las Admins
traciones que lo soliciten pueden indicarse tasas especia
les de propio para ciertas oficinas en el nomenclátor ofi
cial de la Oficina de la Unión, frente al nombre de las
oficinas interesadas.
§ 5. (1) El expedidor que desea pagar la tasa fija
notificada para el transporte por propio escribe, antes de
la dirección del telegrama, la indicación de servicio tasa
da "Exprés payé" o = XP=.
(2) Si el expedidor desea que la percepción de los
gastos de propio se haga del destinatario escribe en su te
legrama la indicación de servicio tasada =Exprés=.
§ 6. Cuando un telegrama que lleva la indicación de
servicio tasada =Exprés= y que ha dado lugar a un via
je no se entrega, la oficina de destino añade al aviso de
no entrega previsto en el artículo 53, § 1, la mención
"Percevoir XP" (importe fijo de los gastos de propio notificado por la Administración interesada).
HL—Telegramas ,para remitir por correo.
.§ 7. El expedidor que desee hacer transportar por có
rreo su telegrama destinado a una localidad más allá de
las vías internacionales de comunicación debe escribir,
antes de la dirección del telegrama. la indicáción de ser
vicio tasada :
= poste =, Si el telegrama ha de ser expedido como
carta ordinaria :
PR =, si el telegrama ha de ser expedido como car
ta certificada ;
PAV ---_---, si el telegrama ha de ser expedido por co
rreo aéreo.
§ 8. El nombre de la oficina telegráfica, a partir dela cual el telegrama ha de ser transportado por correo, secoloca inmediatamente después del nombre de la localidad
del último destino ; por ejemplo, la dirección : "Poste (o
-TI PR =) Lorenzini Poggiovalle Teramo" indicaría queel telegrama ha de ser reexpedido por correo desde Tera
mo al destinatario* en Poggiovalle, localidad no servida
P01 el telégrafo.
§ 9. Los telegramas para remitir por correo se some
ten a las tasas suplementarias siguientes :
a) Telegramas para distribuir dentro de los límites del
país de destino:
t.° Los que llevan la indicación de servicio tasada
– Poste = : ninguna sobretasa
2.° Los que llevan la indicación de servicios tasada=PR : cuarenta céntimos (o fr. 4o);
3.° Los que llevan la indicación de servicio tasadaPAV= : sobretasa correspondiente al transporte aé
reo de una carta ordinaria ;
4.0 Los que llevan las indicaciones de servicio tasadas
— PR— y =PAV =7,-; cuarenta céntimos (o fr. 40) y
tta
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sobretasa correspondiente al transporte aéreo de una car
ta ordinaria ;
b) Telegramas para reexpedir a un pais distinto del
país de destino telegráfico (art. 62) :
I.° Los que llevan la indicación de servicio tasada
— Poste = . cuarenta céntimos (o francos 4o) ;
2._° Los que llevan la indicación de servicio tasada
PR = : ochenta céntimos (o francos 8o);
3.0 Los que llevan la indicación de servicio tasada
PAV = . cuarenta céntimos (o francos 40) y sobreta
sa correspondiente al transporte aéreo de una carta ordi
naria ;
4.0 Los que llevan las indicaciones de servicio tasadas
PR = y = PAV= : ochenta céntimos (o francos 80)
y sobretasa correspondiente al transporte aéreo de una
carta ordinaria;
§ io. La oficina telegráfica de llegada tiene derecho a
emplear el correo:
a) A falta de indicación, en el telegrama, del medio de
transporte que se ha de emplear ;
b) Cuando el medio indicado difiere del modo adopta
do y notificado por la Administración de llegada ;
c) Cuando se trata de un transporte por propio a pa
gar por un destinatario que hubiera rehusado anterior
mente pagar gastos de la misma naturaleza.
§ u. El empleo del correo es obligatorio para la ofi
cina de destino :
42) (i) Cuando así se ha solicitado expresamente, ya
por el expedidor (§ 7), ya por el destinatario (art. 60).
(2) La oficina de llegada puede, sin embargo, emplear
el propio aun para un telegrama que lleve la indicación
Poste =, si el destinatario ha expresado el deseo de
recibir sus telegramas por propio.
b) Cuando la oficina de destino no dispone de un me
dio más rápido.
§ 12. Los telegramas que deben dirigirse al destino
por correo, y que se entregan a éste por la oficina tele
gráfica de llegada, se trata según las disposiciones si
guientes:
a) Telegramas para distribuir dentro de los límites del
país de destino :
1.° Los que llevan la indicación de servicio tasada
Poste = o 1= GP =, o no llevan ninguna indicación
de servicio tasada relativa al envío por correo, se entre
gan a éste como cartas ordinarias, sin gastos para el ex
pedidor ni para el destinatario. Sin embargo, los telegra
mas dirigidos a Lista de Correos pueden ser objeto de
una sobretasa especial de distribución (art. 52, § 9).
2.° Los que se reciben con la indicación de servicio
tasada = PR = o = GPR = se depositan en el correo
como cartas certificadas, debidamente franqueadas si ha
lugar.
3.0 Los que se reciben con la indicación de servicio
tasada = PAV = se entregan al servicio postal aéreo des
pués de haberles adherido los sellos que representan el
importe de la sobretasa aplicable a una carta ordinaria,
que ha de ser transportada por avión,
b) Telegramas para reexpedir por correo a un país
distinto del país de destino telegráfico :
1.° Si los gastos de correo se han percibido debida
mente de antemano, los telegramas se depositan en el co
rreo corno cartas franquedas, ordinarias o certificadas,
según el caso, debiendo comprender el franqueo para los
telegramas que llevan la indicación de servicio tasada
PAV= la sobretasa correspondiente al transporte por
avión.
2.° En el caso en que .no se hayan percibido los gastos
de correo, los telegramas se depositan en éste como cartas
ordinarias no franqueadas, siendo el porte a cargo del
destinatario.
§ 13: Cuando un telegrama para expedir corno carta
certificada no pueda someterse inmediatamente a la for
malidad de la certificación, siempre que pueda aprovechar
se una expedición postal, se deposita primeramente en el
correo como carta ordinaria, y tan pronto como sea posi
ble se enviará una ampliación como carta certificada.
ARTÍCULO 63.
Telegramas de lujo.
§ 1. (i) Entre los países . de la Unión se admite, a tí
tulo facultativo, el servicio de telegramas de lujo.
(2) La organización de este servicio es objeto de
arreglos particulares entre las Administraciones interesa
das, y la sobretasa eventual percibida por este servicio no
entra en la contabilidad internacional.
§ 2. Para los telegramas de lujo, el expedidor debe






§ 1. Se admite un servicio facultativo de fototelegra
mas entre las Administraciones que hayan declarado su
deseo de organizarlo.
§ 2. Las tasas y las disposiciones relativas a los foto






§ Los telegramas cambiados por medio de los se
máforos llevan el nombre de telegramas semafóricos.
§ 2. Los telegramas seí-nafóricos deben llevar antes de
la dirección la indicación de servicio tasada = SEIVI .
§ 3. La dirección de los telegramas semafóricos des
tinados a los buques en el mar debe contener :
(1) La denominación del destinatario, con indicación
complementaria, si ha lugar.
b) El nombre del barco, completado con el de la na
cionalidad y, si fuere necesario, con la señal distintiva
del Código internacional de señales, en caso de homo
nimia.
c) El nombre de la estación semafórica, tal y como
figura en el nomenclátor oficial de las oficinas.
§ 4. Los telegramas semafóricos deben redactarse, ya
en la lengua del. país en el cual está sanado el semáforo
encargado de transmitirlos, ya por medio de grupos de
letras del Código internacional de señales.
§ 5. Para los telegramas semafóricos de Estado expe
didos desde un barco, en el mar, el sello se reemplaza por
el sello distintivo del mando.
§ 6. Para los telegramas semafóricos originarios de
